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ӨМНӨХ ҮГ?
Уг судалгааны тайлангаа бид «Бичээс II» хэмээн нэрэлсэн. Учир нь 1996-1998 
онд Япон, Монголын эрдэмтдийн хамтран хэрэгжүүлсэн хөшөө чулууны бичгийн 
дурсгал судлах «Бичээс» төслийн үндсэн зорилгыг залгамжлан хэрэгжүүлэхэд бидний 
судалгааны ажил чиглэж хийгдсэнтэй холбоотой юм. Тухайлбал 1996-1998 онуудад 
Япон, Монголын судлаачдын хамтран хэрэгжүүлсэн Монгол улсын нутаг дэвсгэрт 
орших «Түрэг, Уйгур болон Монголын Эзэнт гүрний үеийн бичээс дурсгал ба түүхийн 
сурвалж судлал» төслийн үр дүнд 1999 онд “Монгол улсад буй түүхийн дурсгал ба 
бичээс судлалын судалгааны илтгэл” гэсэн сэдэвтэй бүтээл хэвлүүлсэн бөгөөд 
судалгааны чухал ач холбогдолтой болсон билээ.* 
 Түүнчлэн бидний төлөвлөгдсөн судалгаа шинжилгээний зорилго болон 
аргачлалууд нь Монгол улс дахь эртний нүүдэлчдэд холбогдох түүхийн дурсгал, 
бичээсүүдийн бүтээгдсэн байрлал ба түүхэн үйл хэргийг үндэс болгон тухайн дурсгал, 
чулууны бичээс нь хэрхэн бүтээгдсэн учир шалтгааныг эрж хайх явдал бөгөөд ялангуяа 
чулууны бичээс гэх мэт үсгээр тэмдэглэгдэн үлдсэн түүхийн материалын хэв хуулга 
болон тодорхой баримтад тулгуурлан үсгийг тодорхойлох, өнөөг хүртэлх сурвалж 
судлал, түүхийн судалгааны хамгийн шинэ ололт, арга зүйг баримтлан тал нутгийн 
нүүдэлчдийн түүхийг дахин тодруулахад чиглэж буй явдал юм. 
2005-2007 онуудад «Бичээс» төслийг Монголын үеийн түүхийн дурсгал ба 
бичээсийн судалгааны Япон талыг хариуцан ажилласан Осакагийн Олон улсын 
харилцааны их сургуулийн профессор Коичи МАЦҮДА төлөөлсөн ба тус төсөлд 
оролцсон Япон, Монголын судалгааны багийн гишүүд хамтран “шинжлэх ухааны 
судалгааны сан”-гийн дэмжлэгээр «Төв Азийн хэлний материалыг уншиж ойлгохоос 
үндэслэн Монголын хотын хөгжил ба хөдөлгөөнд хамаарах ерөнхий судалгаа» сэдвийн 
хүрээнд олон улсын хамтарсан судалгаа зохион байгуулсан нь эрдэм шинжилгээний үр 
дүнтэй ажил болсон юм. 
Энэ хүрээнд профессор К.МАЦҮДАгийн “Хитан ба Монголын үеийн дурсгалууд 
ба бичээсийн судалгаа”-ны багаас тусдаа Монгол улсын нутагт оршиж байсан VI-IX 
зууны Эртний Түрэг угсааны нүүдэлчдийн дурсгал болон Түрэг үсгийн бичээс 
судалгааны баг зохион байгуулагдсан бөгөөд Түрэг ба Уйгурын нүүдэлчдийн хэл, түүх, 
                                                        
*   T.MORIYASU & A.OCHIR (eds.), Provisional Report of Researches on Historical Sites and 
Inscriptions in Mongolia from 1996 to 1998, Osaka University, Faculty of Letters, The Society of 
Central Eurasian Studies, 1999/3, 292 pp. + many illustrations.  Мөн тэнд; Б.ЦОГТБААТАР, 
“Монгол, Японы археологчдын хамтын ажиллагаа,” Япон Судлал 1 (Japanese Studies 1), 
Улаанбаатар, МУИС, ГХСС-ийн Япон суддалын тенхим, 2007, pp. 14-26. 
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соёлоор мэргэшсэн профессор Такаши ОСАВА, доктор Косэцү СҮЗҮКИ нар дээрх үеийн 
дурсгалтай холбогдох судалгааг нарийвчлан хийж эхэлсэн юм. 
Бид судалгааны ажлаа төлөвлөсний дагуу өргөн хүрээнд эхлүүлэн 2006 оны 2-р 
сараас 3-р сар хүртэл хугацаанд Финландын хуучин Фин-Уйгарын нийгэмлэгээс эртний 
дурсгал, бичээс болон ардын аман зохиол судлах зорилгоор 1909 онд Монгол улс руу 
илгээсэн Г.Ж.РАМСТЕДТ болон С.ПЭЛЗИгийн цуглуулсан материалыг эзэмшиж буй 
Хельсинкийн Үндэсний төв Архивын газар болон музейд зочилсон бөгөөд дээрх 
судалгааны материалуудыг нарийвчлан үзэж танилцан, дараагийн удаад дурсгалт газар 
дээр нь явуулах судалгааны ажилдаа бэлтгэсэн юм. 
2006 оны 8-р сард Түрэг судлаач, профессор Т.ОСАВА Япон талыг төлөөлөн, 
Монгол улсын Шинжлэх Ухааны Академийн Археологийн Хүрээлэнгийн захирал 
доктор, профессор Д.ЦЭВЭЭНДОРЖТОЙ Монгол улсын нутагт буй Түрэг, Уйгурын үеийн 
түүхийн дурсгалыг шинжлэх «Бичээс II» судалгааны ажлын гэрээг гурван жилийн 
хугацаагаар байгуулсан билээ. Бид уг гэрээний дагуу 2006, 2007 оны зун профессор 
К.МАЦҮДАгийн тэргүүлэх төслийн санг түшиглэн, Монгол улсын ШУА-ийн 
Археологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Р.МӨНХТУЛГАтай хамтарсан 
судалгааг хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд энэхүү судалгааны ажлын тайлан нь 2008 онд 
хэвлэгдээд байна. Мөн профессор K.МАЦҮДАгийн тэргүүлсэн төслийн хугацаа дууссаны 
дараагаар 2008 онд бид тусдаа судалгааны санг буй болгон дурсгал болон хөшөөний 
бичээсийн судалгаа шинжилгээний ажлыг үргэлжлүүлэн явуулж гурван жил дамнасан 
судалгааг амжилттай дуусгаж чадсан билээ. 
Энэхүү гурван жилийн туршид хийгдсэн шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг 
товч танилцуулах зорилгоор жил бүрийн хээрийн хайгуул шинжилгээний аялалын 
тэмдэглэлээ үндэс болгон уг тайланг нийтлүүлж байна. Бидний товч тайланд Монгол 
нутагт оршин буй дурсгалын байдал болон байршил зэргийг нарийн тодорхойлж 
чадаагүй зүйл багагүй бий. Тиймээс энэхүү төслийн хүрээнд хуримтлуулсан дурсгал 
болон бичээсийн өнөөг хүртэл хадгалагдаж буй байдал ба байршлын GPS-ийн мэдээлэл 
зэрэг нь цаашдын судлаач шинжээчдийн ажилд хувь нэмэр болбол машид баярлах болно. 
Бидний хамтарсан төслийн хээрийн судалгааны ажлын явцад газар дээр нь бодит 
байдлаар үзэж танилцсан тухайн дурсгал ба хөшөөний бичээс бүрт холбоотой цаашид 
нарийвчлан тодруулах, одоо ч гэсэн судлан нягтласаар байгаа материалууд цөөнгүй 
байгаа бөгөөд тусдаа судалгааны бүтээл болгон хэвлүүлэхийг хичээх болно. 
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?????????????????? 
???????????????????? 
 
?????????????????????
????????????
8/13?
????????? Цэцэрлэг хот 
??????? Тайхир чулуу?
?????????????????????
????????
8/14?
???????????????? 
? Баянцагааны xөндийн дурсгал 
??????? Бугатын дурсгал 
???????????? 
? Шивээт Улааны дурсгал?
??????????????????????
??????????? 
?????????????????? 
??????????????????????
?????????????????? 20km??
8/15?
?????????? Хайрхан сум 
?????????? 
? Хөл Асгатын дурсгал?
??????????????????????
?????????????????????
32km??
8/16?
???????? Могод сум 
??????????? 
? Хүйс Толгойн дурсгал?
 
??????????????????????
???????????????????
8/17?
???????? Дашинчилэн сум 
????????? Улаанбаатар хот?
?
8/18?
??????? 
??????? Зуунмод?
?????????????????? 
? Мандширийн хийд???????????
 4 
???? 2008??????? ? ?§ 3. 2008 оны экспедицийн хөтөлбөр 
?
2008? 8? 1??8?? 2008 оны 8-р сарын 1-нээс 8 ны өдөр 
 
 
?
?? Өдөр ? ?? Чиглэл? ? ?? Дурсгал?
8/1?
??????????Осака хот 
????????? Улаанбаатар хот?
?
8/2?
???????? Улаанбаатар хот 
???????? Лүн сум 
?????????????? 
? Угтаалцайдам сум?
?
8/3?
??????? Сэвсүүлийн 
? (“Sewsüül” / «Севжуул») дурсгал 
????????? Ар Асгатын дурсгал 
???????? Лүн сум 
???????? Дашинчилэн сум 
??????????? 
? Хангидайн хадны бичээс?
?????????????????????
????????????? 
?????????????????????
????????????????????? 
?????????????????????
????????????????????
30km??
8/4?
?????????? 
? Хөл Асгатын дурсгал?
?????????????????????
??????????????? 32km??
8/5?
?????? Өгийнуур 
?????????? Шивээ толгой 
??????? Хархорин хот?
 
?????????????????????
?????????
8/6?
?????????????? 
? Xундын Хоолойн дурсгал 
??????? Хархорин хот 
????????????? 
? Гурвалжин уулын бичээс 
??????????? 
? Гурванбулаг сум 
?????????? Асгатын гол?
?????????????????????
?????????????????????
??????? 
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
8/7?
???????? Дашинчилэн сум 
???????? Лүн сум 
????????? Улаанбаатар хот?
?
8/8?
???????? Улаанбаатар хот 
???????????Осака хот 
?
?
 5 
?
?
???? ?????
?
II. ЭКСПЕДИЦИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??? ?? ? ? ? ? ?????
 
Такаши ОСАВА? ? ? Косэцү СҮЗҮКИ 
?
 6 
???? 2006????????? § 1. 2006 оны экспедицийн тэмдэглэл 
?
2006? 8? 7??26?? ? ? ? ? ? 2008 оны 8-р сарын 7-ноос 26 ны өдөр 
 
 
8? 7?????????????????????? 
8-р сарын 7 ны өдөр: Осака хот, Улаанбаатар хот 
? 10:00 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
30??10:30?????????????????????????? 
? 11:45???????????????????????????????13:15? KE724
?????13:45???? 
? 15:30 ??????????????????20 ?????????????????
????????????????????????????19:20? KE867????? 
? ???? 23:45?????????????????????????? 20?????
???????????????????????? 45???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????Б.Цогтбаатар??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????Цэвэгжав???????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
8? 8???????????????????????????????????? 
8-р сарын 8 ны өдөр: Улаанбаатар хот (Монгол Улсын Засгийн газрын ордон, 
Үндэсний түүхийн музей, Зүүнхараагийн хөшөө) 
? 08:00 ??????????????18 ?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 2??? 8? 11?????????????? 
? ???????? 4 ????????????? 9 ????????????The 9th 
International Congress of Mongolists: Devoted to the 800th Anniversary of the Yeke Mongol 
Ulus?????????????????????????????????????? 
? 08:30??????????????????????????? Sh.???Ш.Бира??
????????????????????????????????????????
?????????? 800?????????????????????????????
 7 
????????????????????????? 
? 10:00 ???????? 1996 ?? 1997 ?????????????????????
?????? L.????Л.Болд??????????????????10:20 ?????
?????????????????????? 4??????????? 
? 12:15 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
? 13:40 ????????????????????????????? A.?????
?А.Энхтөр???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 
? 15:15 ????????????????????????????????????
??? A.????А.Очир?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
? 16:15?????????????????????? 1996-1998??????????
?????????????????????????????????????????
?? 2003????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
? 16:30 ?? 1 ?????????????????????????????????
????????????????????? 716-734 ???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????39, 2007, pp. 14-38
???????? 
? 17:10?????????????????????????????????????
????????????????Pic.1?????????????16????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 2??????????????????????
 8 
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????630-682 ????????????????
????????????????????????? 
?????????????????????????
????????????? ????????01, 2007, 
pp. 49-58?? 
 
?????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
????В.Е.Войтов, Древнетюрксий пантеон и модель 
мироздания в культово-поминальных памятниках Монголии VI-VIII вв, Москва, 1996, pp. 
102-103 (Рис. 62)?С.Каржаубай, Объединеннын каганат тюрков в 745-760 годах (по 
материалам рунических надписей), Астана, 2002, p. 176?????????????????
??????????????????????? 
? ?????????????????????????????? 1961 ??D.???
?Д.Дорж??????????????????????????Зүүнхараа?????
??????????????????????? 
 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????19:30???? 
? 23:00 ????????????????????????????????????
???????? 20???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????24:00??? 
 
8? 9????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ?????????????????? 
8-р сарын 9 ний өдөр: Улаанбаатар хот (Шинжлэх Ухааны Академи Археологийн 
хүрээлэн, Монгол Улсын Их Сургууль, Үндэсний түүхийн Музей) 
? 09:40 ????????????????????????????????????
Pic.1      Улаанбаатар хот 
Үндэсний түүхийн Музей 
Сэлэнгэ аймгийн Мандал 
сумаас олдсон бичээс  
 9 
????????????????????? 
? 10:00 ????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????????? 
? ???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????Pic.2????
?????????????????????????????????????? 
? 11:15?????????????????? 
? 13:40 ????????????????????????????????????
????13:50 ?????? 14:45-15:00??????????????????????
??????????????????????????? 
? 15:00???????????????????????????????? 15???
??????????????????????????15:30 ?? 1 ????????
??????????????????? 
? 16:10????????????????????????? 1???????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 2001? 8???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? 18:15???????????????????19:00???????????????
????????????????22:30?????????? 
 
8? 10??????????????????????? 
8-р сарын 10 ны өдөр: Улаанбаатар хот (Монгол Улсын Их Сургууль) 
? 08:00 ??????24 ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Pic.2              Улаанбаатар хот 
ШУА-Археологийн хүрээлэн 
Гэрээнд гарын үсэг зурах ажиллагаа 
Д.Цэвээндорж T.Oсawaгийн хамт 
 10 
?????????????????? 
? 08:30 ????????????????????????????????? 8:50 ?
??????????????????????????? 9:20???????????
?????????????? 20????????????? 1??????????? 
? 11:00 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????11:27 ????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
? 12:40 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????13:55?????? 32?????? 
? 14:00 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? 14:20 ????????????????????????????????????
????????? Ts.??????Ц.Баттулга????????????? 1996?? 1997
?????????????????????????????????????? 1999
????????????????????????????????????? 2??
????????????????7?????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????O.F.Sertkaya???????????
???????????????????????????И.В.Кормушин??????
??????????????????????????????? 
? 19:00????????????????????????????????21:30??
??????????????????????????????? 
 
8? 11????????????????????? 
8-р сарын 11 ний өдөр: Улаанбаатар хот, Налайх (Тоньюкукийн дурсгал) 
? 09:00 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????09:06 ?????
??????????????????????????????????Дорж????
????????? 60km??????????????????????? 26????
?????? 
? 10:10?????????????????????????????? 47? 42? 18,5
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???? 107? 28 ? 26,5????? 1512m???????????? 1997??????
??????????????????????????????????? 10????
????????? GPS???????? 
? 10:28 ?????????????????????
????Pic.3???????????????????
????????????????????? 47 ? 41
? 40,1???? 107? 28? 26,5??????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????? 
? ????????????????????? 2??
????????????????? 2???????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????? 3??????????
?????????????????????????
???? 15??????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????39, 
2007, pp. 14-38??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? ?????????????????????? 47? 41? 40,1 ???? 107? 28 ?
23,5????? 1533m???? 
? ???????????????????????????????????????
???????? 2000 ???????????????????TİKA????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
? ????1 ??????????????????????????????????
? TİKA??????????????? 1 ????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Pic.3   Төв аймаг, Налайх 
Тоньюукукийн дурсгал 
Тоньюкукийн бичээс 
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???????????????????? 
? 13:10?????????????????????????????? 
? 13:20 ????????????? 47 ? 39 ? 01,4 ???? 107 ? 32 ? 09,7 ????
? 1791m????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 47? 39? 08???? 107? 31? 29,6????? 1846m? 
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????14:40 ???????????????????????
?????????????? 
? 15:06 ????????????????
?????????Pic.4?????????
????????????????????
?????????????? 2?????
????????????????????
?? 47? 40? 40,3???? 107? 30? 47,1
???? 1668m??????????????
????????????????????
??? 47 ? 40? 45,0 ???? 107 ? 30?
44,5 ???? 1648m??????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????15:55 ??????
????????????????????????????????????? 
? 16:20 ????????????????????????????????????
?????????????????????????2 ??????????????
?????????????????????????????17:20 ????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? 17:28 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
Pic.4   Төв аймаг, Налайх, Баянцогт 
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? 19:50 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 3??????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? 22:00-23:10????????????????????????23:30??? 
 
8? 12???????????????????????????? 
8-р сарын 12 ны өдөр: Улаанбаатар хот (ШУА-Археологийн хүрээлэн) 
? 07:00 ?????? 23 ?????09:00 ?????????????????????
??????? 4????????????????????????????????? 
? 10:00 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? 13:45???????????????????????????????? 
? 14:00???????2?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1????????
???????????????????????????????? 
? 16:45 ????????????????????????????????????
???????????????????????????23:00??? 
 
8? 13??????????????????? 
8-р сарын 13 ны өдөр: Улаанбаатар хот, Мухарын дурсгал 
? 06:00???21?????08:40?????????????????????????
?????09:00 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
? 09:30????????????? 2??UAZ 452?????????????????
?????????1?????????????Насанбат????????2?????
???????????????????Mөнхбаяр????????????????
?Жаргал?????? 1997 ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
? 09:35 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????10:58
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??????????????????? 47? 54? 31,9???? 106??55? 35,9??
??? 1288m ?????11:27 ??????????????????????????
????????????????????????? 
? 11:42 ?????????????????????????????? 47 ? 50 ? 21
???? 106? 51? 44,2???? 1320m? 
? 12:40?????????????????47? 41? 49,6???? 106? 24? 20,6??
?? 1219m? 
? 13:35?????Туул гол????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
47? 37? 57,6???? 106? 07? 13,5???? 1150m?15:00???????????
??????????????????????????????? 
? 16:09????????????????????????? 47 ? 21 ? 56,1 ????
105 ? 45 ? 56,?????? 1050m????????????????????????
?????????????????? 2?????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? 16:51??????????????????????? 47? 14? 30???? 105?
37? 51,5????? 1072m? 
? 17:12?? 47? 13? 03,1???? 105? 34? 15,2????? 1086m???????
????????????????? GPS?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? 18:15 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Pic.5,6?? 
? ?????????????? GPS?????? 47? 12? 31,2???? 105? 32?
09,4????? 1066m??????????????????????????????
????В.Е.Войтов???????????????????????????????
??????????????????????????????????? 3????
?????????? 1?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 35m?????????????????
??????????????????????? 
? ???????????????? W.??????????????????????
??????????????????????????W.Radloff, Atlas der Alterthümer der 
Mongolei. Arbeiten der Orchon-Expedition, 1. Lieferung, 1892, St. Petersburg?????????
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????????????????????????????????????????
??????????? 1997???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????, 1999, p. 146??????????????????????????
??????????????????? 115???????????????????
??????????? 124???????????? 
 
? ?  
 
? ???????? 1??????????????????????????????
?????????? 27?????????????????????????????
??????????????????Бүрэн сум??????????????????
???????????????????Баян-Өнжүүл сум??????????????
????????????????????????????????????????
????? 6-7km??????????????????? 10km ??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
6 ??????????????????????? 20km ?????????????
?????????????? 1?????????????????????????
?????????? 3km???????????????? 
? 20:30 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Pic.5,6  Төв aймаг, Мухарын дурсгал 
Булш, хүн чулуу 
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???????? 1????????????????? 1?????????????
????????????? 1?????????????? 
? 22:30 ????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
8? 14???????????????? 
8-р сарын 14 ний өдөр: Мухарын дурсгал, Өнгөтийн дурсгал 
? 07:30???????? 10???????????? 
? 08:00 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????Алтанбулаг сум????????????Аргалант сум????????
??????????Хустайн нуруу?????????????????????????
???????????????????????? 70km????????????
100km?????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????08:40 ??????????????????????????????
????????????????????????????10:10????? 
? 10:25 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 11km?????????????
?????? 5km????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 10km ??????????
??? 20km?????? 
? 11:30???????????????? GPS ?????????????? 1 ???
???????? 47? 12? 1,3???? 105? 32? 10,8????? 1066m?????
??? 125???????????????????????????????????
????????????????????????? 10 ?????? 1km ?????
????????????????????? 47? 12? 31,6???? 105 ? 33? 01,1
?????? 1070m??? 
? 11:30???????????????? 2km????????????? 2?????
??????? 47? 12? 47,9 ?,?? 105? 33 ? 18,2???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
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? 12:30 ????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????Pic.7???
? 47? 12? 41,7 ???? 105? 32 ? 06,2
???? 1068m?????????????
????????????????????
????????????????????
????? 4m?????? 5m??????
????????????????????
????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????? 2?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
? 14:10 ????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? 15:25 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? 15:50????????????????????????????????? 47? 13
? 22,4???? 105? 34? 31,3???? 1068m??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
? 16:56 ????????????????????????????????????
??????????? 2????????????????????????????
? 47? 18? 39,6???? 105? 42? 27,5?? 
? 17:15????????????47?16?32,6????105?40?18,7????1076m?
?????? 1????????????????????????????? 1???
????????????????????????????????????? 
Pic.7   Төв aймаг, Мухарын дурсгал 
Дурсгалын хажууд 
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? 17:33 ??????????????? 47 ? 18? 18,0 ???? 105 ? 16 ? 49,1 ??
?? 1047m???????????????????????????????????
????????????????18:40????? 47? 19? 14,6???? 105? 18?
30,8???? 1055m? 
? 18:54 ????????????????????????????????????
? 35 ???????????????????????????? 47 ? 18 ? 33,8 ??
?? 105 ? 24 ? 32,4 ???? 1071m???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
? 19:40????????????????????? 
? 20:30????????????????????????? 47 ? 25 ? 18,1 ????
105? 43? 45,1?????????????????????????????????
????? 
? 20:40????????????? 47? 24? 58,5???? 105? 44? 08???? 1086m?
????????????????????????????????????????
?? GPS????????????????????????? 
? 23:00 ????????????????????????????????????
?? 47? 34? 35???? 105? 50? 31,8???? 1181m???????24:00???
??????????? 
 
8? 15???????????????? 
8-р сарын 15 ны өдөр: Өнгөтийн дурсгал, Хархорин хот 
? 06:15 ????????????????????????????????????
??????? 5 ????????????????????????????? 06:55
???????????????GPS???????????????????????
? 4km??????????????? 
? 07:15????????????????????????? 
? 08:00 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
? ????????? 1976,1978,1979 ????????????????????
?Н.Сэр-Оджав??????????????????????????????????
???????????????????????В.Е.Войтов?????????????
??????????????????????В.Е.Войтов, Древнетюрксий пантеон и 
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модель мироздания в культово-поминальных 
памятниках Монголии VI-VIII вв, Москва, 
1996, p. 39 (Рис. 13)????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????? GPS????
?? 47? 33? 12,2???? 105? 50? 58,1
???? 1146m???? 
? ??????????? 2,5m ?????
?????????????????????
???????????????????Pic.8???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 4??????????????
???????????????????????? 1???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 1????????????????????????
?????????????????????????????? 1990????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 1????????????????????
???????????????????????????? 
? ???????????????????
????????????????????
???????Pic.9???????????
?????????????????? 1997
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????
?682-744 ???????????????????????????????????
Pic.9   Төв aймаг, Өнгөтийн дурсгал 
Тамгатай чулуун хонь 
Pic.8   Төв aймаг, Өнгөтийн дурсгал 
Чулуут хашлага 
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????????????????????????????????????????
???????? 
? ????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????? 2?????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????? 3?????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????Pic.10?? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????
??????????????? 
? 10:40 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 2000?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 5km???????????
????????????????????????????????????????
???? 2???????????????????????????????????
???????? 2???????????????????????????????
??????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
??? 6km??????????????????????? 47 ? 34 ? 47,8 ????
105 ? 47 ? 19,5 ????? 1295m????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
Pic.10           Төв aймаг 
Өнгөтийн дурсгал 
Хүн чулууны тамга 
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? 11:10???????????????? 1
????????????????????
???????????????? 1???
????????????????????
????????????????????
???????Pic.11??11:30 ??????
2 ???????????????????
????????????????????
?????????? 
? 12:00 ????????????????
???????????????????
2km??????????????? 1??????????????????????
????????????????????????????? 550?????????
??????? 536?????? 
? ??? 1??????????????????????????? 10???????
??????????????????? 10????????????????????
1980???????????????????????????????1990?????
???????????????????????????????????????
GPS??????? 47? 33? 07,5???? 105? 52? 43,2???? 1120m????? 
? 13:40 ????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??Pic.12????????????????????
????????????? 
? ???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Pic.11  Төв aймаг, Өнгөтийн дурсгал 
Дурсгалын орчин тойрон 
Pic.12           Төв aймаг 
Өнгөтийн дурсгал 
Чулуут хашлаганы тамга 
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???????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
14:20???????????????????????15:15????????????
????????????????????????????????? 
? 16:20 ????????????????????????????????????
?????????16:28??????????????1??????????????
??????????????????? 47? 18? 52,3???? 105? 25? 23,1??
??? 1106m????????????????????16:30 ???????????
????????????????????????????????????????
?????? 
? 17:52???????????????????? 47? 18? 18,7???? 105? 16?
49,5 ????? 1036m?????????????????18:00 ??????????
?????? 47? 11? 52,5???? 104? 44? 53,6????? 1106m? 
? 18:25???????????3???????????? 47? 15? 28,1???? 104
? 41 ? 38,0 ????? 1150m ????? 26 ???????????????????
???????????????????????????????????????? 
? 19:00 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
? 19:45 ??????????????????? 47 ? 22 ? 07,0 ???? 103 ? 56 ?
20,3????? 1372m? 
? 22:00 ????????????????????????????????????
??????????????????? 2????????????????????
????????? 3??????????????????????????????
???????????? GPS?????? 47? 11? 10,2???? 102? 47? 23,9?
???? 1464m ?????22:50 ?????????????????????????
?????????????????????????23:35??? 
 
8? 16????????????????????? 
8-р сарын 16 ны өдөр: Хархорин хот, Хөшөө Цайдамын дурсгал 
? 07:30????????? 15??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
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???????? 3???????????????????????????????
???? 1 ????????????????????? 40km???????????
???????????????TİKA???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
? 09:30 ????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
? 11:36??????????????????????????11:50????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Хөгшин 
Орхон гол????????????????????????????????????
?????????????????12:17? 1???????????????????
?????????????????? 47? 23? 22???? 102? 52? 32,9????
? 1424m????????????????????????????12:37??? 
? 13:05 ????????????????????????????????????
????????? 47? 33? 39,5???? 102? 50? 26,0????? 1375m?????
?????????????? TİKA ???????????????????????
?????????????Очирбат???????????????????????
???????????????? 2001?2002???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? TİKA
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
? ???????1958??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????2000???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
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? 14:10 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 1997???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 4?????
????????????????????????????????????????2
???????????3????????????4????????????????
?????????? 4?????????????????????????????
??????????????? 
? 15:05 ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
? ???????????????????
?????? 107-150cm??????? 37cm?
????? 44cm???? 8cm ?????
?Pic.13?????????????????
????????????????2 ???
??? 2????????????????
??????? 10cm??????? 14cm?
????????????????????
18???????????????????
???? 1???????? 
? ???? 1890 ????????????
1891????????????????????????????????2000?? 2001
????????????????????????????????????????
??Cengiz Alyılmaz???????????????????????????????
??????????????? tölis šadïŋ taš balbalï????????????????
?????????????türk adïŋ tašï??????????????????????
?????? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? taš ???
? i?????????????????????????? tölis šadïŋ tašï balbalï???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
Pic.13               Архангай aймаг 
Хөшөө Цайдамын дурсгал 
Бичээст «балбал» 
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? 18:00 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
? 19:30??????????????20:30????????????????????
????????????????????????????????????????
???21:12 ??????????????????????????????????
???????????????????GPS?????? 47? 33? 33,6???? 102
? 49? 45,1???? 1377m? 
? 21:30 ?????????????????????????? 7 ?????????
????????????????????????????????????????
??????????? 1????????????????????????????
??????????cf. ????????????????????????????
???????????115-10, pp. 1-36?????????????????????? 
? 22:20?????????????23:00?????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
8? 17????????????????????????????????? 
8-р сарын 17 ны өдөр: Хөшөө Цайдамын дурсгал, Хархорин хот, Цагаан Сүмийн балгас 
? 06:40?????? 8??08:20??????????????? 
? 08:30 ????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
? ????????????????? 65cm???? 35cm??????????? 42cm?
????? 29cm?????????????????????????? 18cm?????
???????????????????????????? 37cm??? 37cm????
??????????????????????????? 16cm ??????????
????????????????? 27cm ????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 80??????????
7???????????? 
? ???????????????????????????????????????
??????????4,1943, pp. 249-425???????????????????????
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??????????????????????????????? 
? ????????????????????????
?????????????????????????
????????????????? 201cm?????
?? 135cm????? 67cm?????????????
???????????????? 234cm?? 154cm?
?? 72cm ????????????????????
?????????? 35cm???? 76cm???? 29cm
???????????????????? 39cm???
84cm??? 30cm?????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????? 315cm?? 124cm??? 42cm????
??????????????? 375cm?? 132cm??
? 54cm ?????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????Pic.14?? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????2 ?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
? 13:50?????????????????????????????14:20?????
???????????????????????????????????????? 
? 15:02 ????????????????
????????????????????
????????????????????
??? 3????????????????
?????Pic.15?? 
? 15:50 ????????????????
????????????? 47? 33? 26,7
???? 102? 50? 11,9???? 1381m? 
? 16:10 ????????????????
???????17:00???????????
????????17:30 ?????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
Pic.15              Архангай aймаг 
Хөшөө Цайдамын дурсгал 
Очирбатын гэр бүлийн хамт 
Pic.14     Архангай aймаг 
Хөшөө Цайдамын дурсгал 
Билгэ хааны бичээс 
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? 17:45? 2???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
? 18:16????????????????18:22??????????????????
????18:52 ????????????????????? 2 ???????????
???????????????? 1???????????????? 2??????
?? 47? 23? 16,4???? 102? 12? 01,9???? 1417m????? 30?????2
???????????????????????????????2 ????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1????????
????????????????? 
? 20:15 ????????????????????????????????????
??????20:18??????????????????????20:23???????
?????????????????????????? 
? 20:50 ????????????????? 47 ? 03 ? 17,0 ???? 102 ? 06 ? 31,1
???? 1706m?20:55 ?????????????????????????????
??????????????????????????????????? 2????
?????????????????????????2 ??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? 2????????????????????????????????????
???????????????????????? GPS??????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 47? 04? 14,8
???? 102? 04? 15,1???? 1713m?????????????????????
? 47? 04? 18,3???? 102? 04? 11,9???? 1717m?????????????
???????? 4-6m?????Pic.16, 17?? 
? ??????????????????J.G.Kolbas??? Khukh Ordung, A Uighur Complex 
of the Seventh Century ??????????????????????????????
??Journal of the Royal Asiatic Society, (3rd ser.) 15/3, pp. 303-327?????????????
GPS?????????????????????Fig.1?? 
? ???????????????????????????????????????
??????14????????????? 7???????????????????
????????????????? 8??????????????????????
??????????????????????????? 7????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 2 ?????????????? 748-759 ?????
???? 3 ????????? 759-780 ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????24, p. 78?? 
 
?  
Pic.16,17   Архангай aймаг, Хотонт сум, Цагаан сүмийн балгас 
 
Fig.1   Цагаан сүмийн балгасны туйрын дэвсгэр зураг 
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? 22:00 ??? GPS ???????????????????????????????
??????23:50??? 
 
8? 18???????????????????????????????????
??????? 
8-р сарын 18 ны өдөр: Цагаан Сүм, Цэцэрлэг хог (Архангай аймгийн музей), Урд 
Тамир голын сав 
? 07:00 ??????6 ??08:15 ??????????? 30km ???????????
?????????????????????????????? 
? 09:10 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 47? 08? 49,5
???? 101 ? 55 ? 40,1 ???? 1960m?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
? 10:15 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????GPS???????
???????????? GPS??????????????????????????
????????????????????????????????47?03?35,7??
?? 102? 06? 10,0???? 1707m????????????????? GPS????
??????????????? 3m ???????????????????????
?????????????? 100m ???????????????????????
?????????????? 
? 10:36?????????????????????????????????11:00?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? 12:53 ????????????47 ? 23 ? 50,2??101 ? 46 ? 21,2 ???? 1616m?
13:03????????????13:15???????????????????????
??? 
? 13:40 ????????????????????????????????????
?????????? 47? 30? 23,5???? 101? 32? 50,5???? 1789m????
?????????????????????????????? 3?????????
????????????????????????????????????????
 30 
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 47? 30? 26,1 ???? 102? 32 ?
50,3???? 1798m??????????????????? 2???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????14:37 ??????????????????????????????30 ?
???????????????? 
? 15:35????????????????????????????????? 1996?
8?? 1997? 8?????????? 3??????????????????????
????????????? 47 ? 28 ? 50,3 ???? 101 ? 27 ? 11,1 ???? 1730m?
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 1997?????????????
????????????????????????????????????? 30??
??????????? 
? 16:05 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
? 18:25????? 47? 17? 17,4???? 101? 08? 05,3???? 1916m?18:40??
2213m?????????????????????????????????????
???????????????? 
? 19:10 ????????????????????????????????????
??????? 47? 12? 38,4???? 101? 03? 30,9???? 1992m???????
????????????????????????19:20????? 300m??????
????????????????????19:40 ?????????????????
??19:53???????? 47? 04? 41,0???? 101? 00? 54,2???? 2099m? 
? 20:13 ????????????????????????????????????
?????????????????????????? 10???????????20:32
????????????????????????????????????????
???????????????????????20:55 ??????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 46? 57? 52,2???? 100? 53? 35,5??
?? 2257m? 
? 21:40??????????????????????? 1???? 2????????
????????????????????????????????????????
????????????? 40?????8??????????????1?? 1??
? 2-3 ?????????????????????????????????????
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????????????????????? 50cm ????????????????
????????????????????? 1??????????????????
??????????????????????????? 
 
8? 19?????????????????????????????? 
8-р сарын 19 ний өдөр: Урд Тамир гол, Баянхонгор хот, Баян-Овоо 
? 06:45?????????????????????????????????????
1 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
? 07:20 ????????????????????????????????????
????????????????? 
? 07:50 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
? 08:36? 2 ???????????????????????????????????
?????????????? 46? 55? 32,0???? 100? 49? 0,3???? 2326m? 
09:07??????????????????
???????????????Pic.18???
? 46? 50? 06,8 ???? 100? 46 ? 38,0
???? 2588m?????????????
???????????????????
?Хөл Саяын даваа????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????? 
? 09:20?????????? 46? 49? 37,8
???? 100 ? 48 ? 55,2 ???? 2702m?
09:23???? 2?????????????
?????????????? 
? 09:30????? 46 ? 49 ? 40,0 ???? 100 ? 51? 10,1 ???? 2596m?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????10:00 ???????????
????????????????????????????????????????
????????? 
Pic.18              Архангай aймаг 
Хангайн нуруунд 
Хөл Саяын даваа 
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? 10:22? 20???????? 46? 41? 53,4???? 100? 55? 19,7???? 2345m? 
? 11:00 ????????????????????????????????????
???11:54????? 46? 27? 03,3???? 100? 49? 37,3???? 2091m? 
? 12:11 ????????????????????????????????????
??12:15 ???????????????????????????????????
??????? 
? 12:20?????????????????????????????????????
?? 46? 23? 27,6???? 100? 48? 23,6???? 2038m????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? 14:50 ????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
? 15:20 ????????????15:28 ????????? 46 ? 11 ? 15 ???? 100
? 42? 47,0???? 1867m??????????????? 
? 16:37??????????????????????????? 46 ? 02 ? 15,9??
?? 100 ? 28 ? 47,9 ???? 1893m???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 24?? 100??????????????? 5??????
????? 0,2%?????????????????????? 
? 16:50???????? 46 ? 00 ? 48,4 ???? 100? 22 ? 55,9 ???? 1834m??
????????????????????????????????????????
?? 2005? 11??????????????????????????????? GPS
????????????????????????????????????????
?????Ц.Баттулга, Бөмбөгөрийн бичээс. Acta Mongolica 2004-4, 2005, pp. 117-124???
???????????Д.Цэвээндорж &Н.Батболд & A.Энхтөр & Д.Базаргүр, Говь-Алтай, 
Баянхонгор aймагийн зарим нутагт хийсэн археологийн судалгаа. Arxeologijn Sudlal: Studia 
Archaeologica Instituti Archaeologici Academiae Scientiarum Mongolicae 22, 2004, pp. 5-17??
?????? 
? 17:45 ?????????????????????? GPS ????????????
46? 07? 07,9???? 099? 31 ? 51,6?????????????????????
???????????????????? 
? 18:10????????????????? 45? 56? 27???? 99? 41? 53,9??
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?? 1826m???????????????????????????????????
???????????????????????????????????Pic.19???
????????????????????
??????????? ?????????
????????????????????
??????????????????? 
? 19:00 ?? 46 ? 05 ? 10,6 ???? 99 ?
35? 01,5???? 1831m??????? 2004
????????????????????
?????????? 46? 02? 921???
? 099? 17? 867??? GPS??????
????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????Бөмбөгөр??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????? 20:30????????????????????????????????1
?????????????2 ??????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? 21:10?? 46? 05? 20,1???? 099? 34? 33,6???? 1844m??????? 
? 22:30??????????????????? 46? 03? 52,4???? 99? 17? 17,9
???? 1828m? 
? 23:00 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????24:00 ??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
8? 20????????????????????????????????????
???????????? 
8-р сарын 20 ны өдөр: Бөмбөгөрийн дурсгал, Бөмбөгөр сум (Дааган уул), 
Бууцагаан сум, Баянбулаг сум 
Pic.19             Баянхонгор aймаг 
Бөмбөгөр сум 
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? 07:20 ??????07:40 ????????????????????????? 11km
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????11km?????????????????????????? 2?
????????????????????????????????????????
????????? 46? 02,921???? 099? 17,867???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 661km
??????????????? 1300km??????????????????08:04?
??????????????? 
? 08:18?????????????????????????????? 46? 04? 48,7
???? 99? 17? 52,2???? 1818m? 
? 08:20 ????????????????
????????????Pic.20??????
???? GPS ?????? 46 ? 04 ? 45,8
???? 99? 18? 03,4???? 1830m??
????????????????????
??????????????? 220cm??
? 50cm??? 10-12cm ?????????
?????????????????????
????????????????????
??????????????? 140cm??
40cm??????????????????
? 6m ?????????????????????????????????????
????????????? 
? 09:15?????????????????????????????????2???
???????????????????????????????????????? 
? 10:00??????????????? 40????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? 10:15 ????????????????????????????????????
?????????????? 
? 10:37 ????????????????????????????????????
Pic.20            Баянхонгор aймаг 
Бөмбөгөр сум 
Буган хөшөө 
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??????????????????????? GPS?????? 46? 07? 08,4??
?? 99 ? 31 ? 51,1 ???? 1940m ???????????????????????
??????????????????Pic.21?????????????? 1935m ??
???????????? 1940m?????????????????? 4m?????
????? 
 
?  
 
? ????????????????????????????????????????
1????? 2????????????1??????1????????? 
? ??????????? 135cm??????????? 45cm????????????
????? 30cm?????? 10-16cm??????Pic.22??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 46 ? 07 ? 08,6 ???? 99 ? 31 ? 50,3 ????
1942m?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 150cm?? 38-40cm???? 15-21cm???
????????????????????????????????????????
????????????? 2??????????????????????????
????????????????????????????????????? 2005
???????????????Баттулга 2005????????????????????
Pic.21,22   Баянхонгор aймаг, Бөмбөгөр сум 
Бөмбөгөрийн дурсгал, бичээс 
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????? 2006?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? 16?17??????????2006, pp. 82-93????
???????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 6
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 50cm
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 500
??????????????????????? 2000???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
? 12:10????????????????????????????????12:23??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
? 13:00 ????????????????
?? 46? 12? 31,4???? 99? 35? 54,9
???? 2000m?????????????
????????????????????
????????????????????
?????13:31??????? 
? 13:45 ????????????????
???????????????????
2km?????????Pic.23???? 46?
13? 53,5???? 99 ? 39? 03,9 ????
2104m?????????????????
Pic.23            Баянхонгор aймаг 
Бөмбөгөр сум 
Сумын орчин тойрон 
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????????????????????????????????????????
?????????????????? 3km????????????????????
????? 14km??????? 
? 14:15 ???????????????? 46 ? 14 ? 13,4 ???? 99 ? 39 ? 51,3 ??
?? 2199m?14:18 ?? 3 ????????????????? 1 ??? 2 ??????
??????????????????? 46? 12? 14,7???? 99? 39? 51,1???
? 2213m????????????????????????????????14m?12m?
????????? 25m?????????????????????????????
????????? 2???????????????????????????????
14:50?????????????????????????? 
? 15:20 ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????16:20 ??
????????????????????????????????????????
????????????? 46? 12? 17???? 99? 08? 29,2???? 1942m? 
? 17:08?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
? 19:50??????????????? 46? 10? 26,6???? 98? 41? 39,5???
? 1956m?????????????????????????????? 
? 18:13? 1???????????????????????????????????
??????? 46? 13? 37,2???? 98? 38? 26,8???? 2036m? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 40km ???????????
?????????????????????????????????????????
?? 1964?????????2002????????????? 1968?????????
?????????????????? 2000????????????????????
????????????????????????????????????????
???20:00???????????? 
? 20:15??????????????? 46? 18? 46,2???? 78? 36? 02,2???
? 2217m????????????????????????????????????
???????????????????????? 
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? 20:43???????? 46? 24? 46,1???? 98? 26? 10,5???? 2111m?20:58
??????????????????????????????????????? 
? 21:54 ????????????????????????????????????
??????????????????? 46? 48? 27,6???? 97? 58? 50,7???
? 2360m?22:50???23:30??? 
 
8? 21???????????????????????????????????
?????????? 
8-р сарын 21 ний өдөр: Баянбулаг сум, Отгон сум, Улиастай хот, Богдын гол, 
Мөнгөт хясааны дурсгал 
? 06:50????????? 5??08:35????????????????? 
? 08:42 ??????????????08:48 ?????????1 ??????????
???????????????????????????????????? 46 ? 49
? 41,0 ???? 97 ? 55 ? 39,7 ???? 2508m??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
? 09:00?????????????????????????????????09:07?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????09:15 ????????
???????????????????????????? 46? 51? 51,3???? 97
? 52? 09,4???? 2655m?09:20????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????09:30????????? 
? 09:40????? 46? 58? 12,3???? 97? 47? 18,4???? 2729m??????
????????? 
? 10:18 ????????????????????????????????????
????10:30 ?????????????????????????????????
???? 47? 86? 46???? 99? 59? 29,6???? 2220m? 
? 10:35 ?????????????????? 130cm?? 26cm??? 2cm??? 47 ?
06? 51,8???? 97? 39? 02,6???? 2149m??????????????????
??????????????????????????????????????? 8m
????? 16m??????? GPS?????? 47? 06? 54,2???? 97? 59? 04,4
???? 2147m?????????????????????????????????
???????????????? 2???????????????????????
??????????????????????? 3??????50??20??8???
????? 
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? 11:22 ????????????????????????????????????
??????????????????Pic.24????????????????????
????????????????????
???????????????? 4021m??
????????????????? 
? 11:28 ?????????? 10m ????
??????? 15m ??????????
????????????????????
????????????????????
????????????? 
? 11:40????? 47 ? 11 ? 58,5 ????
89? 36? 35,3???? 2164m??????
????????? 
? 11:42 ????????????????????????????????????
????????? 47 ? 12 ? 39,5 ???? 97 ? 36 ? 14,0 ???? 2160m?????
? 2???????????????????? 160cm?? 58cm??? 16cm?????
? 140cm???? 50cm???? 16cm?????????????? 7m???????
????????? 198cm?? 52cm??? 25cm??????????????????
????????????????????????????????????????
?? 300m ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 3m ? 2m ? 2 ???????????????????????????
????????????????? 
? 12:23 ????????????????????? 47 ? 13 ? 06,1 ???? 97 ? 31
? 59,0???? 2180m???????????????? 
? 12:55?????????????????12:58?????????????????
??????????????????????????????????? 47? 10?
02,3???? 97? 15? 29,4???? 2305m????????????????????
?????15:00?????? 
? 15:15 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
? 16:52 ????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? 17:37???????????? 47? 36? 51,9???? 96? 55? 37???? 2461m? 
? 17:48?????????????????? 47 ? 37? 13,8???? 96? 55? 15,2
Pic.24     Завхан aймаг, Отгон сум 
Отгонтэнгэл уул 
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???? 2546m?17:13????????????????????????????? 
? 18:07?????????????????? 47 ? 40? 06,3???? 96? 56? 12,4
???? 2743m???????????????????????????18:15 ???
??????????????????????????? 47 ? 47 ? 24,5 ???? 96
? 51? 38,5???? 1991m? 
? 18:25 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 47? 44? 21,7
???? 96? 56? 51,5???? 1762m???????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 19???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 47 ? 44 ? 17,7 ???? 96 ? 51 ? 10,3???? 1752m??????? 5 ?????
?????????????????????????????????????? 
? 19:19 ????????????????????????????????????
???????????? 22km??????????????19:30?????????
??????????????????????????????? 
? 19:36 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
? 19:45??????????????????????????? 47 ? 47 ? 58,6??
?? 96 ? 57 ? 54,2 ???? 1822m???????????????????????
1740km????????19:55??????????????????????????
?????????20:09 ????????????????????????????
?????????????????? 
? 20:22 ????????????????
??????????????????? 47
? 38? 40???? 97? 04? 18,8????
1922m?????????????????
????????????????? 
? 20:23 ???????????Pic.25???
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????? Pic.25    Завхан aймаг, Богдын гол 
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????????? 1??? 2??????????????????? 
? 20:25? 2???????????????????????????????????
??? 2????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
? 20:30 ???????????????? 47 ? 38 ? 44,6 ???? 97 ? 05 ? 37,5 ??
?? 1939m???????????????
????????Pic.26????? 230cm??
????? 70cm???? 64cm??????
? 57cm???? 14cm??????????
?????? 3m ????????????
????????????????????
?????? 70m?????????? 110m
?????? 
? ?????????????????4 ?
??????????????????(1) ?
???2 ????????????????
????????????????????????????????? 27cm???
20cm???(2) ?????????????????????????????????
???????? 20cm?10cm?????????????????????(3) ????
?????????????????????????????? 40cm?? 10cm???
(4) ??????????????????????????????????????
28cm?? 10cm??????????Pic.27,28?? 
 
Pic.27,28   Мөнгөт хясааны хөшөөн дээр сийлбэрлэсэн хүний дүрслэл 
?  
(1)  (2)  ? ? ? ? ? ? (3)  ? ? (4) 
Pic.26                Завхан aймаг 
Мөнгөт хясааны хөшөө 
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? 21:00 ????????????? 2 ??????????????????????
?????????????????????? 
? ?? 4?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
20???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????cf. ?????
????????????????????????????????????????
???????????????, 2001, pp. 231-258??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Монгол нутаг дахь туух соёлын дурсгал, Улаанбаатар, 1999, pp. 108-109?? 
? 23:00 ?? 1 ?????????????????????????????????
??????????????????????? 1????????????????
???????? 
? 23:20????????24:10??? 
 
8? 22???????????????????????????????????
???????????????? 
8-р сарын 22 ны өдөр: Мөнгөт Хясааны дурсгал, Улиастай хот, Тосонцэнгэл сум, 
Их-Уул сум, Цэцүүхийн дурсгал 
? 06:00??????2??????????????????????????????
??06:30?????????????????????????? 
? 06:40 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? 08:30? 2 ??????????????????????????09:10 ??????
?????????????????????????66??????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 1950??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? 09:45 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? 
? 10:45 ???????????????????????? GPS ?????? 47 ? 44
? 21,1 ???? 96 ? 50 ? 49,4 ???? 1768m??????????????????
??? 25km???11:10?????????11:48???????????????? 47
? 44? 31,2???? 96? 50? 53,1???? 1757m????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 
? 12:15 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
? 13:25??????????????????? 48? 04? 9,2???? 97? 09? 54,2
???? 2508m????????????? 50km??????????????????
??????????????????????????????? 
? 13:55?????????????48? 11?15,5????97?13?22,9????2049m?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? 15:47 ????????????????????????????????????
????????????????????????????16:25 ????? 48 ? 24
? 19,5???? 97? 21? 59,2???? 1875m? 
? 16:38?????? 3??????????? 48 ? 29? 29,3???? 97? 25? 44,4
???? 1852m?16:42??? 2????????????1?????????????
48? 31? 17,8???? 97? 27? 24,3???? 1539m?16:50???????????
?????? 
? 17:03???????????????? 2?????? 48? 36? 46,1???? 97?
33? 46,1???? 1814m????????????????? 
? 17:10????????????? 48? 38? 36,1???? 97? 37? 17,3???? 1796m?
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????17:22????????????????????????17:30
????????????????17:35??????????? 
? 17:54 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???18:05?????????? 2???????????????? 
? 18:18???????????????????? 47? 48? 59,9???? 98? 06 ?
11,9???? 2039m?18:28???????? 17????????? 
? 18:40???????????????????18:45???????????????
?????? 48? 45? 36,8???? 98? 15? 42,9???? 1722m?19:10?????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 800??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??19:32??????????????????????? 
? 19:40????????????????????????? 48 ? 44 ? 12,7 ????
98? 21? 57,4???? 1705m??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????20:12??????????????????? 
? 20:20 ????????????????????????????????????
??????????????? 47? 59? 21,4???? 97? 29? 19,1???? 1757m?
????????????????????????????????????????
????????? 
? 21:05????????????????????????????????? 48? 42
? 52,2???? 98? 40? 17,0???? 1634m? 
? 21:12 ???????????????????????????????? 48 ? 42
? 58,9 ???? 98 ? 47 ? 48,6 ???? 1643m??????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 2001????????????????????? 10????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
? 21:22??????????????? 48? 40? 14,3???? 98? 54? 39,3???
? 1616m?21:25????????????? 48? 40? 04,1???? 98? 56? 13,8??
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?? 1619m?21:30 ???????????????????????????????
?????????????????????????????? 48? 38? 38,2???
? 98? 59 ? 57,0???? 1568m?21:33?????????????????????
??????????? 48? 38? 04,0???? 99? 01? 04,3???? 1575m? 
? 21:40 ???????????Pic.29??
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????
?А.Очир, Эрдэнэбаатар, Цэцүүхийн бичээс. 
Археологийн Судлал (10) XIV, 2001, pp. 88-90?????????????????????
?????????????????????? 
? ?????? 1976???????????????????????????????
?????????????????????? 2,2?2,7m??????????????
1982????????????????????????7?7m???????????
?????1?7m?????????????????В.Е.Войтов, Древнетюркский пантеон 
и модель мироздания, Москва, 1996, pp. 27-29, 34 (Рис. 8)????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 2?????????????????
???????????? 4 ?????????????????? 572-581 ?????
???????????????????????552-630?????????????? 
? ???? 1999?????????????????????????????????
????????????????????????????????? 4??????
????i l l k??????????????????????????????????
???????????? illik??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 6 ???????????????????? 581-587 ?????
????????????????????????????cf. ??????????
??????, 2005, pp. 77-82????????????????????????????
Pic.29     Завхан aймаг, Их-уул сум 
Цэцүүхийн дурсгалын 
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?????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????? GPS????????????????????????????
?????????? 48? 36? 40,1???? 98 ? 59? 40,9???? 1626m????
??????????????? 105cm??? 90cm???? 45cm??????????
? 40cm?????? 23cm???? 40cm ?????????????? GPS ??? 48
? 36? 40,1???? 98? 59? 41,7???? 1625m????????????????
??? 80cm???????? 32cm????????? 10-12cm???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
? ?????????????????????????????? 1????????
???????? 30-40 ?????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? ?????????? 1??????? 48? 36? 40,2???? 98? 59? 43,3???
? 1625m????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
195 ??????????????????????????????????????
?????????????? 48? 36? 35,1???? 99? 00? 20,1???? 1615m? 
22:25 ????????? 1 ???????????????????????????
??????73?????????? 
? 22:40? 1???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1940????
????????????????????????????????????????
? 2??????????????????????????????????????
??? 1????????????????????????????????????
??????????????????? 
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? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????? illig?????? alag (or alig)
????????????????????????????????????????
bay???????????? wang????????????????????????
??????????????????????????????????????
qunčuy?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????1940????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? 24:30????????? GPS???????????????????25:00??? 
 
8? 23???????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ????????? 
8-р сарын 23 ны өдөр: Цэцүүхийн дурсгал, Цахир сум, Тариат сум, Их Тамирын 
дурсгал, Ихтамир сум 
? 06:30??????3?? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 48? 36? 39,5???? 98? 59? 43,7
???? 1626m???????????????????????????????1999
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????? 48? 36? 17,1????
99? 00? 04,2???? 1624m??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
? ???????? 30m???????????????4 ?????????????
????????????????????????????????????????
?? 48? 36? 16,5???? 99? 00? 02,7???? 1125m?????????? 4,5m
?????? 
? ?????????????????????? 1,5m?????? 4,5m??????
????????????? 48? 36? 16,3???? 99? 00? 02,8???? 1125m?
 48 
???????? 1,5m ???????????????????????? 48 ? 36 ?
16,0???? 99? 00? 2,9???? 1624m???????????? 3m??????
?? 7m ?????????????????????? 48 ? 36 ? 15,8 ???? 99 ?
00? 03,2???? 1624m????? 
? ???????????????? 1??????????????????????
???????????????????????????? 20???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 80m??
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
? 09:10??????????????????????????????????? GPS
?????????????????????? GPS ?????? 48 ? 36 ? 40,2 ??
?? 98? 59? 43,3???? 1625m???? 
? ??????????????????????10:05 ?? 2 ???????????
??????????????????? 1????????????????????
??????????? 1,2km??????? 
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 47m????????? 34m?????????
??????? 4????????????????????????????????
????????? 48? 36? 01,8???? 98? 59? 53,1???? 1634m? 
? ???????????????????
??????????? 7????????
?????????????Pic.30?????
???? 48? 35? 58,1???? 98? 59?
55,2???? 1670m???????????
????????????????????
???????? 1km??????????
??? 
? 10:20 ????????????????
?????? GPS?????? 
? 10:53????? 48 ? 34 ? 30,1 ????
Pic.30     Завхан aймаг, Их-Уул сум 
Цэцүүхийн дурсгалын орчин тойрон 
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98? 56? 52,3???? 1691m??????????????????????????
????? 
? 11:03 ???????????????
9km??????????????????
????????????????????
?Pic.31????????? 7m??????
???GPS?????? 48? 33? 36,6??
?? 98? 54? 16,7???? 1731m????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 1???????????????????????????
????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
? 2005 ? 9 ???????В.Д.Кубарев??????????????????????
?????????????? 
? ?????????????????????????????? 40????????
? 256m ?????????????????????????????????? GPS
?????? 48? 33? 39,2???? 98? 54? 28,8???? 1727m????????
?????????m??????? 2m???????????????????? 48
? 33? 36,9???? 98? 54? 16,6???? 1736m????????????????
???????????? 
? 11:33 ??????????????????????????????????11:50
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
? 12:06 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 48? 20? 48,6
???? 98? 54? 50,8???? 2117m? 
? 12:10 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???12:13????? 48? 17? 49,1???? 98? 56? 27,9???? 2794m? 
Pic.31    Завхан aймаг, Их-Уул сум 
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? 12:25???????????????????????? 48? 15? 27,6???? 98
? 59 ? 47,2 ???? 2370m???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? 12:31????? 48 ? 09 ? 06,8 ???? 99 ? 06? 28,3???? 2136m?12:58 ??
????????????????????????????????????????
???? 
? 13:00????????????? 48? 06? 33,4???? 99? 06? 33,8???? 2172m? 
? 13:06??????????????????????????? 48 ? 05 ? 35,5??
?? 99? 09? 29,2???? 2111m????????????????????????
???????????15:13??? 
? 15:52?????????????????????????????15:55?????
?????? 48? 05? 19,6???? 99? 32? 29,0???? 2053m? 
? 16:10??????????????????????????????????????
????????????? 48 ? 05 ? 58,8 ???? 99 ? 35 ? 16,7 ???? 2057m?
16:30 ?????????????????????? 48 ? 03 ? 31,5 ???? 99 ? 47
? 20,2???? 2057m?16:35????????????????????? 48? 08 ?
32,4 ???? 99 ? 47 ? 19,5 ???? 2051m???????????????????
25km???????????? 
? 17:00 ??????????????????????????? 10km ???????
?? 48? 08? 29???? 99? 52? 38???? 2054m? 
? 17:05????????????? 48? 09? 10,9???? 99? 53? 53,1???? 2049m?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????18:03???18:12?????????????? 
? 18:22 ???????????????
???????????????????
???????????????????
??Pic.32???????????????
???????????????????
?????????? ?????????
?????? 
? 18:37 ???????????????
???????????????????
????????????????? 1?
?????? 2????????????
Pic.32                   Чулуут гол 
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?????????????18:42??? 
? 18:50 ????????????? 48 ? 05 ? 33,1 ???? 100 ? 19 ? 34,7 ????
1852m?18:55 ?????????????? 2 ????19:10 ????????????
??????????????????????????????????????? 
? 19:37????????? 49? 56? 39,6???? 100? 36? 31,8???? 2060m? 
? 20:06????????????????????????????????? 47? 48
? 55,3???? 100? 50? 34,6???? 1808m?20:15?????? 22???????
???? 
? 20:50???????? 47? 41? 19,7???? 100? 58? 33,6???? 1985m?20:55
?????????????????? 
? 21:25 ????????????????? 47 ? 35 ? 55,0 ???? 101 ? 12 ? 47,8
???? 1627m?21:45 ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
? 22:10 ????????????????????????????????????
?????? 47? 37? 53,9???? 101? 17? 04,6???? 1656m? 
? 22:20 ????????????????????????????????????
????????????????????????23:00??? 
 
8? 24???????????????????????????????????
??????????????????????? 
8-р сарын 24 ний өдөр: Ихтамир сум, Баянцагааны Xөдийн дурсгал, Батцэнгэл 
сум, Хөл Асгатын / Их Асгатын дурсгал 
? 06:30 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
? 06:50 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 1km ????????????????????????????????
?? 47? 45? 32,1???? 101? 23? 12,3???? 1547m?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 120?????????????????????????? 700??????
????????? 763?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
32m?????????? 10m??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? GPS?????? 47? 43? 35,5???? 101? 23? 12,5??
?? 1554m? 
? 08:35??????????????? 
? 08:40 ????????????????????????????????????
?682-744 ???????????????????????????????????
??????????????? 5m????????????????? 1,4m????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? ????????????? 47? 45? 19,6???? 101? 20? 38,7???? 1551m?
????????????????????????????????? 5??????
????????? 
? ?????????????????? 4?????
??????????????? 67cm?? 30-35cm??
? 13cm ?????????????????????
?????????????????????????
???Pic.33????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
2007?????? 8? 14???????? 
? ????????????????????????
??????????????????????? 7m
????????????????? 11m???????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
? ??????????????????????????????????? 128??
??????? 133??????? 1?????????? 47? 45? 16,0???? 101
? 21? 15,5 ???? 1546m????????????? 800m???????????
?????? 53?????????? 1?????????????????? 47? 45
? 18,2???? 101? 20? 52,3???? 1550m?????? 65???????????
Pic.33     Архангай aймаг 
Ихтамир сум 
Баянцагааны хөндий 
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5???????????????????????? 47? 45? 18,1???? 101? 20
? 53,1???? 1540m?? 
? ???????????????????? 1km??????????????? 2km
??????????????????? 10km ??????????????????
????????????????????????????????10:12?????? 
? 10:15?????????????????????? 47 ? 45? 17,4 ???? 101?
23? 02,3???? 1536m?????????????????37????????? 3?
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 7-8 ??????
?????????????????????? 6??????????????????
?????????????????????? 
? 11:54???????????????12:05???????????????????
???? 47? 47? 42,0???? 101? 53? 55,6???? 1456m? 
? 12:25 ????????????????? 47 ? 47 ? 35,9 ???? 101 ? 58 ? 21,8
???? 1422m???????????????12:45??????????? 
? 13:23?????????? 47? 49? 43,0???? 102? 08? 20,1???? 1469m?
???????????????????? 47? 50? 32,7???? 102? 12? 00,1??
?? 1475m?14:45?? 48? 01? 47,1???? 102? 31? 53,4???? 1329m? 
? 14:55 ????????????? 48 ? 06 ? 13,4 ???? 102 ? 33 ? 44,2 ????
1287m?????????????????????????????????????
??????????????????????15:15 ???????????????
????? 48 ? 05 ? 12,5 ???? 102 ? 40 ? 19,6???? 1406m?15:20?????
48? 05? 45,2???? 102? 41? 32,2???? 1524m??????????????
???????????????????????????? 
? 15:50 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????16:20???????????? 48? 06? 31,0???? 102? 52? 54,8
???? 1569m? 
? 16:34 ????????????????????????????????????
???????? 48? 07? 32,9???? 102? 57? 34,2???? 1526m??????
??????????????????????????16:38 ???????????
???????? 48? 06? 31,0???? 102? 52? 54,8???? 1569m??????
?????16:55 ????????????????????????????????
?????17:26???????????????????? 47? 59? 16,1???? 103
? 05? 24,9???? 1304m? 
? 17:46 ????????????????????????????????????
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???????????????????? 48? 00? 27,2???? 103? 04? 00,5??
?? 1410m?????????? 3????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????Pic.34?? 
? ???????????????????
?????????????????? 
? ?????????????? 133cm??
????????????? 67cm????
10cm??????????????????
????? 
? ???????????????????
????????????? 155cm???
92cm??? 10cm????????????
???????????? 
? ???????????????????
???????? 140cm???? 100cm??? 10cm ????????????????
????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????? 113cm??? 56cm?
? 10cm??????? 
? ????????????????????????????? 90cm???? 70cm?
?? 7cm??????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
? 160cm??????? 62cm??? 7cm???? 
? ?? 3????????????????????? 90cm??? 100cm???? 14cm
?????????????????????????????? 50cm???? 30cm?
???????????????? 65cm???? 20cm?????????? 67cm???
? 25cm ????????????????????????????????????
?????????????????? 22cm ???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
? ??????????????????? 155cm??????? 74cm??? 25cm??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 48? 00? 27,8???? 103? 04? 00,1???? 1378m? 
? ???????????????????????????????????????
Pic.34     Булган аймаг, Могод сум 
Хөл Асгатын / Их Асгатын дурсгал 
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1 ???????????????????????????????????????
???????????2007????? 8? 15-16????2008????? 8? 5????
???????????? 
? 19:20 ????????????????????????????????????
???????????20???????????????? 
? 20:00???????????????????????????? 47? 56? 21,4??
?? 103 ? 10 ? 05,1 ???? 1288m???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 3200km????????????? 
? 20:40???????21:14?? 47? 52? 45,7???? 103? 51? 38,4???? 1078m?
21:18??????????????????????????????????????
21:30 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
 
8? 25???????????????????? 
8-р сарын 25 ны өдөр: Лүн сум, Улаанбаатар хот 
? 01:30???????????????????????????????? 
? 02:45 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
? 03:00???????????04:30????????????? 
 
? 08:00?????????????????????????? 
? 10:00 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
? 10:30 ????????????????????????????????????
???????????????????????????11:00 ??????????
???????????????????????? 1???????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????? 
? 14:30?????????????????????????????15:40?????
???????????????????16:40 ??????????????????
??????????????????????????????????? 
? 17:10??????????????????????17:40????????????
??? 800??????????????????????? 14???????????
???????????????????????????? 
? 18:10 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????20:20 ??
???????????????????????????? 
? 20:40 ????????????????????????????????????
???????????? 22:20??????????????? 
? 22:10???????????????????????????????22:30???
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? 23:10????????????????23:20????????????????? 
 
8? 26???????????????????????? 
8-р сарын 26 ны өдөр: Улаанбаатар хот, Осака хот 
? 00:50?????01:20??? 
? 04:10????????10:40?????11:20??? 
? 12:20?????????????????? 
? 13:10???????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????? CA902?????????????????????????????
???????????????????????????????????? 14???
??????????????????????????????????? 18:00 ??
?????3???????????????????25??????????????
?????????????????????????? 27?????????????
????????????????????????????????? 
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???? 2007???????? ???§ 2. 2007 оны экспедицийн тэмдэглэл 
?
2007?8?6??18?? ? ? ? ? ? ? 2007 оны 8-р сарын 6-наас 20 ны өдөр 
 
 
8? 6?????????????????????? 
8-р сарын 6 ны өдөр: Осака хот, Улаанбаатар хот 
? 13:00?????????????????????????????????????
???????????????????????????14:15 ??????????
????????????????16:25? KE782????? 
? 19:35????????????? KE867???????20:30?????? 
? ???? 22:30 ????????????????????????????????
??????????????????????????????????Б.Баянбат??
???????????????????????? 25??23:05??????????
??????????????Төмөр???????????????? 
? 23:40 ?????????23:50 ?????????????????????2 ???
??? 11:30?????????????????????????????25:10 ??? 
 
8 ? 7 ???????????????????????????????????
?????????????? 
8-р сарын 7 ны өдөр: Улаанбаатар хот (Байгалийн Музей, Шинжлэх Ухааны Академи 
Археологийн хүрээлэн, Музей), Налайх (Тоньюкукийн дурсгал) 
? 07:10 ????????? 18 ??08:00 ?????????????????????
??????????? 
? 08:30 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? 09:30 ?????????????? 47 ? 55 ? 13,9 ???? 106 ? 54 ? 54,4 ???
? 1305m?????????????????????? 2006 ? 8 ? 8 ???????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 10:00 ???????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? 11:30???????????????????????????????????? 
? 12:00 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
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? 12:30 ????????????????????????????????????
???????????????????????? 
? 13:00 ?????????????????????????????? 1 ?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? ???? 3??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
? ?????????????С.В.Киселев?????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????Н.Сэр-Оджав????????????
????????????? 
? 13:30 ????????????????????????????????????
??????????Түвшинзаяа?????????????????????????
???????????????????????13:50 ??????????????
?????????????????14:20???????????????? 
? 15:05 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????1 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? 16:00 ????????????????????????????????????
???????? 1km??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
? 17:10??????????????????????? 500m???????????
???????????????????????????? 47 ? 41 ? 37,1 ????
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107 ? 25 ? 32,3 ???? 1533m?????????????????????????
?? 2 ?????????1 ???? 103cm?? 27cm??? 15cm??? 1 ??????
? 102cm?? 22,5cm??? 20cm?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????17:50????????????????????? 
? 18:55 ????????????????????????????????????
??????????????????????????19:00 ???????????
??????21:00??????????????????????23:40??? 
 
8? 8?????????????????????????????? 
8-р сарын 8 ны өдөр: Улаанбаатар хот, Агт уул, Өнгөтийн дурсгал 
? 06:30 ???????? 15 ??07:40 ??????????????????????
???????????????????? 
? 09:00 ??????? 2 ??????????????? 1 ????????????
????????????????? 2??????????????????????
??Субдмаа???????????? 
? 09:30 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 1??????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 1??????????????? 
? 10:00 ???????????? 3 ???????????????????????
??????? 1???????? 10:35??????????????????????
?????????????????????? 47? 53? 57,5???? 106? 40? 10,7
???? 1285m?11:15 ?????????????????????????????
?????????????? 
? 12:31??????????????????????????????????? 
? 13:06????????????????????? 47? 47? 30,3???? 106? 10
? 45,5???? 1174m???????????????????? 20km???????
???????????????????????????? 
? 13:20 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 47? 44? 38,6???? 106? 08? 47,9???
? 1275m???????????? 122cm?? 40cm??? 25cm???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 26cm ????????????
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????????????????????????????????? 3??????
??????????????????????????????? 6m ???????
?????????????????????? 47? 44? 38,9???? 106? 08? 48,9
???? 1275m???????? 4,8m ????????????????? 47 ? 44 ?
38,5 ???? 106 ? 08 ? 47,4 ???? 1533m???????????????????
???????? 47? 44? 37,8???? 106? 08? 47,8???? 1277m? 
? 13:50? 1???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 160cm?? 50cm??? 10cm?????????? 47? 43?
14,8 ???? 106 ? 09 ? 49,9 ???? 1169m??????????? 193cm?? 24cm?
? 7cm????????????????? 87cm?? 28cm??? 5cm????????
????????? 2????????????????????????????? 
? 14:15? 2 ?????????????????????????????????? 2
???????????15:15??????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????? 9m ?????????????????
?? 47? 44? 37,2???? 106? 08? 50,5???? 1273m????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 2?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
? 16:48???????????????????????17:00???????????
???? 47? 38? 06,0???? 105? 58? 50,0???? 1176m??????????
?????????????????????????? 2 ?????????1 ???
? 155cm?? 48cm??? 20cm???? 1?????? 205cm?? 34cm??? 17cm???
?????????????????? 120cm?? 53cm??? 19cm?????????
???????????????????? GPS ?????? 47 ? 38 ? 05,8 ????
105? 58? 50,0???? 1183m????? 
? 17:35 ????????????????????????????????????
????????? 
? 18:00 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????(1) 7,0-7,5cm?????(2) 7,0cm?????(3) 5,5cm?????? 3????
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?????????????????????????? 1,8cm ??????????
2,0cm????????????? 
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 47? 33? 11,9???? 105? 50? 58,3???? 1144m??
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????? 1km???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????? 2
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????В.Е.Войтов?????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ???????????????? 141cm??? 54cm??? 50cm??????? 50cm,
?? 33cm ?????????????????????????? 3 ?? 1 ?????
????3 ???????????????????????????????????
??? 
? ??????????????????????????? 118cm???? 45cm???
? 50cm???????? 53cm??? 33cm????????????????????
?????????????????????????? 118cm ???????????
???????? 2 ?? 1 ??????2 ?????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? 20:30 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????22:00??? 
 
8? 9??????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ?????????????? 
8-р сарын 9 ний өдөр: Өнгөтийн дурсгал, Гүний хүрээгийн дурсгал, Тарнай голын 
хүн чулуу, Арвайхээр хотын хажууд 
? 05:50??????12??06:10?????????????????????????
??????????????????????????????? 
? 06:15 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 80cm???
57cm?????????????? ? ??????????????????????
?????????????????????????????????? 
? ?????????? 4????????????????????????????
?????????? 260cm??????? 79cm ?????????????????
?? 115cm????????В.Е.Войтов, Древнетюрксий пантеон и модель мироздания в 
культово-поминальных памятниках Монголии VI-VIII вв, Москва, 1996, pp. 28-29??????
? 26cm ????????????????????????????????????
??? 8-10cm????????????????? 200cm????? 116cm?????
???????? 11-12cm?????????????? 11-12cm???? 
? ???????????? 260cm???????? 80cm ?????????????
?????? 115cm????????????????? 35cm???????????
????????????????? 12-15cm???????????????????
244cm ????? 71,5cm ??????????????????? 110cm ??????
?????? 29cm??????????????????????? 12-13cm???? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????? 10-12cm?????????? 14-15cm???????
?????????????????????????? 1?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? 08:30 ????????????????????????????????????
???? 7???? 8??????????????????????????????
??????????????????????????????????? 2????
????? 7?????????????????????????????????? 
? 09:25 ????????????????????????????????????
????????????????????????? 
? 09:45???????????????????????09:55???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 47 ?
24? 08,9???? 105? 42? 11,4???? 1144m? 
? 10:25 ????????????????????????????????????
?????????? 47? 20? 45,3???? 105? 41? 55,1???? 1098m????
????????????????????????? 214cm??? 88cm???? 29cm
?????????????????????? 100cm?? 79cm??? 19cm ?????
?? 81cm?? 79cm??? 15cm???????????? 
? 10:30?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? 10:50 ?????????????????гүний/gunii??????????????
?????????????????????????????????? 18?????
????????????????????????????????????????
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???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???Pic.35???? 47 ? 16 ? 47,4 ??
?? 105? 37? 10,6???? 1087m? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 47? 16? 40,6???? 105? 37? 08,9???? 1084m?????? 71cm?
?? 58cm ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????? 3?????????????????????
? 47? 16? 40,0???? 105? 37? 08,6???? 1082m????????? 101.5cm?
? 68cm?????????????? 110cm??? 87cm??????????????
???? 103cm??? 59-87cm??????????????????????????
???????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Pic.35                    Төв аймаг 
Гүний хүрээгийн дурсгал 
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????????????????????????????????????????
?????????????????? 1?????????????? 
? ????????????????????????????????????????
????????????? 2??????????????????????????
????????????????????????????? 47? 16? 40,6????
105? 27? 09,8???? 1080m??????????? 104cm??? 29cm???? 22cm
??? 
? 13:10 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 47? 16? 37,7
???? 105 ? 37 ? 04,3 ???? 1097m??????????????????? 4 ?
???????????????????????????????????? 30cm??
?? 29cm ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
gun?????????????????????????13:40??? 
? 14:31????????????????????? 47? 18? 17,6???? 105? 16
? 47,5 ???? 1049m?15:10 ????????????????????? 47 ? 27 ?
06,7???? 105? 03? 10,9???? 1099m?15:20????????????????
??????????????????????????????????????? 
? 16:02 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? 16:28??????????????16:30???????????????? 
? 17:10???????????17:40???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????3???????
??????????????????????????????? 1,5-2km??????
?? 120m????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 47? 17? 05,9???
? 103 ? 37 ? 45,9 ???? 1312m????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
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????????????????????????
?????????????????????????
??????????????? 4????????
???????????Pic.36???????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????? 
? ?? 1990 ??????????????????
????????????????????????
????1987???????????D.Navaan???
??????X.Lkhagvasüren????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
21-1, 1996, p. 213?? 
? 17:55 ????????????????????????????????????
???? 
? 18:05 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
? ??????? 47? 17? 44,4???? 103? 36? 29,4???? 1271m??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
? 18:23???????????19:40???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? 20:00 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? 20:13 ????????????????????????????????????
Pic.36 
Өвөрхангай аймаг, Бүрд сум 
Төв аймаг, Эрдэнэсант сум 
Булган аймаг, Рашаант сум 
Тарнай голын хүн чулуу 
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????????????????????????????????????? 
? 20:24 ???????????????????????????????? 46 ? 22
? 55,0???? 102? 50? 07,9???? 1746m??????????????????
?????????????????????????????????????? kök öŋi
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? 21:00 ??????????????????????????????????23:00
?????????????? 
 
8? 10????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ?????? 
8-р сарын 10 ны өдөр: Арвайхээр хот (Арвайхээр хотын музей), Тарагт сум, 
Онгийн дурсгал 
? 07:30??????15??09:15?????????????????????????
??????? 16km????????????????? 
? 09:25 ??????????????????????????????????09:30
????????????????????09:35 ???????????? 46 ? 15 ?
53,7???? 102? 47? 26,6???? 1817m? 
? 09:58 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????? 80km ??
??????????????????????????????????????1965
????????????????????????????????????????
?????????????????????????Монгол нутаг дахь туух соёлын 
дурсгал, Улаанбаатар, 1999, p. 113?? 
? ???????????????????????????????????????
1996??????????????????????????????????????? 
? 14:20 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????15:10???????????????? 
? ???????????????????????? 1996?????????????
????????????????????????????????????????
??????E.Nowgorodowa????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????? 2006???
?????????????? 1909????????????????????????
???????Н.М.Ядринцев???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? Fig.2 ????????????????? 
 
 
Fig.2   Онгийн бичээсийг хуучин хэвэнд оруулсан зураг 
 
? ?????????? 23,5cm??? 15,0cm??? 8,5cm ?????????????
17,0-20,5cm????????? 8,5cm???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 2?????
??????????????????????????????????????? 
? ?????????????????????? 30,0cm ?? 15,5cm??? 19,5cm ??
????????????????????????????????????????
??????????? 3???????????????????? 3???????
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???????????? 3,5cm?????????????????????????
?????????? 
? ??????????? 80cm????????? 24cm?????? 19-22cm????
??????????????????????????? 5????????????
???????????? 3,5cm????? 2?????????????? T????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
? 15:40 ????????????????????????????????????
??????16:10 ???????????????????????????????
???????????????????????????16:28 ??????????
??16:38????????????????????????????????16:45?
?????????????????????????????????????? 
? 17:10???????????17:15?????????????????????? 46
? 18? 05,2???? 102? 26? 45,7???? 1959m? 
? 17:30 ????????????????????????????????????
???? GPS???????????????2????????? 
? 18:15 ????????????????????????????????????
????????? 1??????????????????????????????
?????????????????????????В.Д.Кубарев??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? 18:18 ????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
500m???????????????? 
?????????????????? 
? 18:30 ????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????Pic.37????????
????????????????????
Pic.37 Өвөрхангай аймаг, Уянга сум 
Онгийн дурсгал 
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????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? 18:38? 10???????????? 46? 20? 20,8???? 102? 11? 05,8???
? 2109m?????????? 97cm??????????????? 20cm??????
?????????????????? 33cm ???????????????????
??????????????????????? 1996???????????????
????????? 2??????????????????????????????
??????????????????? 10cm???? 6cm??? 
? ??? 11 ????????????? 46 ? 20 ? 20,9 ???? 102 ? 11 ? 06,6 ??
?? 2108m??????? 90cm?????????????????????????
? 23cm???? 12cm??????????????????????????????
??????????? ïšbara tarqan balbalï?????????????????????
???????????????? 10???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
W.W.Radloff, Atlas der Alterthümer der 
Mongolei. Arbeiten der Orchon-Expedition, 3. 
Lieferung, St. Petersburg, 1896, Taf. LXXXIII?
H.Halén (ed.), Memoria Saecularis Sakari Pälsi. 
Aufzeichnungen von einer Forschungsreise nach 
der nördlichen Mongolei im Jahre 1909. Helsinki, 
1982, p. 132, Abb. 83 ??????????
MSSP ?????????????????
??????Fig.3 ????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????? 
? 20:00?????????????????????????????????????
???????? 6 ??????????????????????????? 46 ? 20
? 20,6???? 102? 11? 05,1???? 2113m???????? 35,5cm???? 23,5cm?
Fig.3      Онгийн дурсгалын тамга 
MSSP, p. 132, Abb. 83 
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??? 6cm??????????????????????? 15,5cm?????????
??????? 5,8cm????? 
? 22:30?????????? 
 
8? 11 ????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????? 
8-р сарын 11 ний өдөр: Онгийн дурсгал, Тарагт сум, Уянга сум, Зүүнбаян-Улаан сум 
? 06:00 ??????14 ?????????????????????????????
???????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????? 56cm??? 10-18cm ?????????? Y ?????
???????Y?????????????????????????????? 
? ??????????? 12??????????????? 71cm??? 31cm????
18cm??????????????????????????????????????
???????? 37cm??????? 
? ??? 16???????????????????????????????????
? 116cm????? 25cm????? 20cm?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
? ? 18??????????????????? 2 ?????????????????
????????? 10cm???? 7,8cm???????????????? 78cm???
????????? 13,5cm???? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 3??????
??????????????????? 2????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 1996????????????????????????????????
???????????????????????????????? 10???????
2 ???????????????????????????????????????
?????????????????????? 7 ?????????????????
????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????? 46 ? 20 ? 20,9 ???? 102 ? 11
? 04,2???? 2121m?????????????????????????? 46? 20
? 20,6???? 102? 11? 04,2???? 2128m???????????? 1?????
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???????? 46? 20? 20,6???? 102? 11? 04,2???? 2128m? 
? 09:10?????????????????????????????09:55?????
????????????????????????????????????????
???? 
? 10:15????????????????????? 46? 21? 01,8???? 102? 26
? 11,3???? 2152m??????????????????????????? 1??
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
? 10:55 ?????????????? 46 ? 23 ? 13,9 ???? 102 ? 16 ? 41,0 ???
? 2033m? 
? 11:25 ????????????? 46 ? 18 ? 05,1 ???? 102 ? 26 ? 45,4 ????
1964m?11:36??????????????????????????????????
???12:30 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????13:40 ????????????????????????
?????????????????????????? 200????????????
?????????? 
? 14:55?????????????????????? 
? 15:55 ????????????? 46 ? 27 ? 39,9 ???? 102 ? 16 ? 55,2 ????
2001m?????????????????????????????????????
??????????????????????????16:16 ???????????
????????? 46? 29? 36,0???? 102? 16? 51,6???? 2035m?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? 16:30 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 46? 28? 29,6
???? 102? 14? 29,4???? 2023m????? 9????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 26????????????????
????? 46? 28? 28,5???? 102? 14? 52,0???? 2019m? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????Pic.38????????? 46? 28? 30,5
???? 102? 14? 43,5???? 2021m????? 
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? ??????????????????
????????????? 17cm???
42cm???? 20cm ??????????
???????????????????
???? 8m ?????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????? 
? 16:35??????????? 100m??
??????? 1???????????
??????? 490cm??????????????????????????????
????????????????? 46? 28? 24,3???? 102? 14? 30,7????
2027m?? 1?????????? 46? 28? 40,4???? 102? 14? 51,6???? 2027m?
???????????????????????????????? 31???????
?????? 46? 28? 38,8???? 102? 14? 72,9???? 2029m????????
GPS????? 
? 18:00 ???????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???? 
? ??????????????????
???????????????????
???????????????????
??????Pic.39???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 46 ? 28 ? 15,0 ???? 102 ? 15 ? 37,0 ???? 2011m?
?????????????????????????????????????????? 
? 18:25 ????????????????????????????????????
Pic.38 Өвөрхангай аймаг, Уянга сум 
Pic.39 Өвөрхангай аймаг, Уянга сум 
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????????????????????????????????????????
??????????????????????1 ?????????????????
???????????????????????????????????? 
? 19:43??????????????????????????????20:25????
????????????????????????????????????????
?????????????? 46? 33? 15,5???? 102? 40? 54,2???? 1932m? 
? 21:20 ????????????????????????????????????
???????22:30??? 
 
8? 12??????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????
8-р сарын 12 ны өдөр: Зүүнбаян-Улаан сум, Хар Үзүүрийн дурсгал, Хужирт сум, 
Хархорин хот, Хөшөө Цайдамын дурсгал 
? 06:40??????17??07:00?????????????????????????
??????????07:30????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
? 08:45?????????????????????????????? 
? 08:58? 1???????????? 46? 31? 29,9???? 102? 35? 42,9????
1924m?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 140cm?
????? 25cm ???? 57cm??????? 25-33cm??????? 10-14cm ????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 81cm???????????
2?????????? 148cm???????????????? 117cm????? 
? 09:13 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
? 09:18 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
? ?????????????? 46? 31? 24,6???? 102? 35? 35,1???? 1904m?
?????????????????????????? 90cm?????? 65cm ???
????????????????? 180cm???? 50cm??????? 18cm ????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 130cm???? 33cm???? 12cm?????
??????????? 150cm??? 70cm???? 18cm????????????? 90cm?
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?? 12cm??? 5cm????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 12cm?? 15cm?????Pic.40,41, 
Fig.4? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????В.Е.Войтов, Древнетюркский 
пантеон и модель мироздания, Москва, 1996, pp. 61-62, «Дзун-Баян-улан»?????????
??????????????????????????????? 
 
?  
 
     
 
Pic.40,41         Өвөрхангай аймаг 
Зүүнбаян-Улаан сум 
Чулуут хашлаганы тамга 
Fig.4    Өвөрхангай аймаг 
Зүүнбаян-Улаан сум 
Чулуут хашлаганы тамга 
 
Хэвнээс буулгасан зураг 
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? ???????????????????????????????????????
? 2???????????????????????????????????????
?? 1?????????????????????????????????????
???????????????????? 1???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
? 10:40?????????????????????????????????????
10:50???????? 
? 10:58 ???????? 2 ?????????????????? 46 ? 30 ? 37,3 ??
?? 102 ? 34 ? 55,4 ???? 1880m????????? 11:30 ???????????
????????????????????????????????????????
??? 4???????????????11:40? 2?????????????????
????????????????????????????? 
? 11:53 ???? 3 ??????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
? 46? 30? 20,0???? 102? 33? 47,2
???? 2195m????????????
???????????????????
?????????????????? 
? ??????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????
???????Pic.42?? 
? 12:00??????????????????? 200m???????????????
??????????12:45??????????????????????????? 
? 13:15 ????????????????????????????????????
?????????????Хар үзүүр???????????????????В.Е.Войтов, 
Древнетюркский пантеон и модель мироздания, Москва, 1996, pp. 61-62, «Хар-Удзур I-II»??
????????????????????????????????????????
??????? 
? 13:35 ????????????????????????????????????
Pic.42           Өвөрхангай аймаг 
Зүүнбаян-Улаан сум 
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????????????????????????????????????????
????????????? 
? ????????????????????????
???????????????? 149cm????
44cm???? 14cm??????????? 143cm?
?? 25cm??? 9cm???????????? 116cm?
?? 30cm??? 10cm??????????????
????????????? 109cm????????
??????????????????Pic.43?? 
? ????????? 46? 32? 03,9???? 102?
36? 50,0???? 1887m???? 38cm???? 19cm?
??? 19cm ????????????????? 1
????????????????????????
????????????????????????
????????????????? 
? 13:46 ?????? 2 ?????????????
????????????????????????????????? 
? ????????????? 46? 32? 24,9???? 102? 37? 11,9???? 1889m?
??????????????????????? 170cm??? 15cm??? 7cm????
????? 185cm??? 30cm?? 11cm???? 2???????????????? 75cm?
?? 50cm??? 15cm?????????
? 97cm??? 25cm??? 14cm ????
????? 190cm??? 30cm??? 17cm
????????Pic.44?? 
? ????????????? 1m ???
???????????????????
?????? 46? 32? 24,8???? 102?
37 ? 12,0 ???? 1885m ????????
???? 13cm???? 51cm??? 23cm ?
????????????????????
????????????????????
?????? 200m?????12?????
????????????????????
???????? 10???? 80m?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Pic.44           Өвөрхангай аймаг 
Зүүнбаян Улаан сум 
Хар үзүүрийн дурсгал 2 
Pic.43   Өвөрхангай аймаг 
Зүүнбаян-Улаан сум 
Хар үзүүрийн дурсгал 1 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????? 
? ?????????????????? 46 ? 32 ? 28,7 ???? 102 ? 36 ? 57,6 ??
?? 1895m?????????????? 5m???????????????? 8??
??????????????????? 
? ????????????????? 41? 32? 32,1???? 102? 36? 57,2???
? 1893m???????????????????? 280cm???????????? 4
????????? 
? ????????????????????? 46? 32? 33,2???? 102? 36? 57,6
???? 1895m?????????????? 420cm????????????????
?????????? 
? ???????????????????????????????????????
2005 ? 9 ??????????????????????????????????
?В.Д.Кубарев??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???cf. ????????????????, 2005, p. 67???????????????
????????????????????????????????????????
??? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????? 46? 32? 14,3???? 102? 36? 58,8????
1888m???????????????????? 280cm??? 
? 16:10 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
? 16:18 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
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? 17:45???????????????????????? 46? 53? 42,6???? 102
? 47? 01,8???? 1677m?18:25????????????????????????
??19:05??????????? 
? 19:30???????????????????????? 47? 11? 28,8???? 102
? 49? 48,0???? 1495m?19:53????????????????????????
?? TİKA ???????????????????????????????????
??????????????????? 80-90km?????????????????
???????????????????????? 
? 20:50 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? 20:55 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
? 21:50?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????23:30??????????????????????????????
?????????????? 
 
8? 13????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
8-р сарын 13 ны өдөр: Хөшөө Цайдамын дурсгал (Орхон / Kök Türk музей), Хотонт 
сум, Цэцэрлэг хот, Хойд Тамир гол, Тайхир Чулуу 
? 06:00??????20?????????????????? 
? 06:10 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 10????????????????????????????
?????????????? 
? 06:20 ??????? TİKA ??????????????????????????
?????????????????????????? TİKA ???????????
????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????TİKA ???????????????
?????????????????????????? 2009 ? 8 ?????????
???????????????????????????????????? 
? 07:30 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????? 47? 33? 27,3???? 102? 50? 14,5???? 1372m??????
122cm???? 20cm???? 11cm?????????????? 1 ?????????
??????????????????????? 127cm??? 24cm???? 7cm ??
?????????????????????????????????? 
? ?????????????? TİKA ? 2000-2003 ????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????? 47? 33? 26,7????
102? 50? 14,3???? 1372m?????????? 54cm?? 58cm?????????
????????????????????????????????????????
? 47 ? 33 ? 27,1 ???? 102 ? 50 ? 12,9 ???? 1372m ????????????
59cm?? 63cm???? 17cm?????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????? 47? 33? 26,8???? 102? 50? 13,6???
? 1372m?????????????? 2????????????? 2???????
?????????????????????????????? 122cm?? 29cm???
8cm????????????????????????? 47? 33? 27,5???? 102
? 50 ? 12,3 ???? 1373m ?????????????????? 66cm?? 19,5cm?
?? 5cm???? 
? ?????????? 4????????????????????????????
???????????????? 47? 33?26,6???? 102?50?14,7???? 1373m? 
? ???????????????????????????????????? 1996
?? 1997????????????????????????????????????
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? 240cm?????? 244cm????? 28cm???????????????????
?? 122cm????????? 85cm????????? 36cm????????????
??????? 8cm????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???? 47? 33? 26,9???? 102? 50? 11,8???? 1372m??????????
????????????????????????????????????????
???? 2001 ? 8 ?????????????? 47 ? 33 ? 26,7 ???? 102 ? 50 ?
11,9???? 1370m????? 
? ????????????????? 2?????????????????????
47? 33? 26,8???? 102? 50? 12,0???? 1374m??????????????
?????? 47? 33? 26,7???? 102? 50? 12,0???? 1374m??????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
47? 33? 26,9???? 102? 50? 17,7???? 1370m???? 
? 08:50 ???????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????Pic.45?? 
? ?????????? 1958??????
?????L.Jísl????????????
?????????????????
?E.Nowgorodowa???????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????? 
? ??????????????????????Н.М.Ядринцев???????????
?????????????????????????H.Heikel???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 1980????????????????????????
Pic.45              Архангай aймаг 
Хөшөө Цайдамын дурсгал 
Кул тегиний дурсгал 
дууриамал бичээс 
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??????????????????cf. ????????????????????
????????????????????????39, 2007, pp. 14-38?? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 65cm????????? 13cm????? 10cm????????????
???????????????????????????????? 218cm?????
????????????? 178cm????? 119cm????????????????
? 104cm????????? 68cm?????? 118cm???????????????
?????? 107cm??? 67cm???? 62cm???????????????????
????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????? 47? 33? 50,5???? 102? 49? 52,2???? 1373m????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????? 153cm???? 114cm?????????
?? 74cm??? 34,5cm?????????????????????????????
???????????? 59cm??? 1m?????????????????????
???? 4???????????????? 15-20cm?????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????1897???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? ?????????????? 1889? 7? 18??????????Н.М.Ядринцев??
????????????????????????????????????????
??????????????? 1990???????????????????????
??H.Heikel????????????????????????????????cf. ?
? 2007?????????????????????????????????????
???????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????1911????????????????????????
?????????????????????????????????Д.Баяр????
?????? 1897????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 1909 ? 6 ? 10 ????????????????La Coste????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1909???????
????????? 1912???????????????В.Л.Котвич?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????1911???????????????????????
?????????????????E.Voitov, Khronika arkheologicheskogo izcheniya 
pamyatnikov Khusho-Tsaidam v Mongolii (1889-1958). Drevnie kul’tury Mongolii, Novosibirsk, 
1985, p. 125?? 
? ?????????????????????????? 2????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
? (1) ???????????? 732 ? 7 ?????????????????????
??????????????????????????? 1889? 7????????
????????????????????????1990?????????????
???????????????? 
? (2) 1897 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????? 
? (3) ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? (4) ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? 
? (5) ??????????????1909 ? 6 ???????????????????
??????????????????????????????????????? 
? (6)?????1911???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????? 
?????????????????????????? 1897????????????
????????????????? 
? 10:00 ??????????10:30 ????1 ???????????????????
??????????????????????????2 ?????????????
?????????????? 
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? 10:43 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
7 ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
? ?????????????????? 47 ? 34 ? 28,4 ???? 102 ? 49 ? 49,1 ??
?? 1369m???????????????????????????????????
??????????????????????????? 47? 34? 28,4???? 102
? 49? 49,2???? 1372m???????????????????????????
?????? 93cm??? 48cm??? 23,5cm????????????????????
????????????????????????????????????????
1m??????? 
? 11:07 ???????????????? 2 ?????????????????12:05
???????????????????????12:07 ??????????????
47? 11 ? 52,0 ???? 102 ? 49 ? 23,8 ???? 1468m??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????12:36 ????????????????????????
??? 
? 13:08 ????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? 13:30 ??????????????13:38? 1 ??????????????????
??????????????????????? 47 ? 20 ? 34,1 ???? 102 ? 25 ?
46,1???? 1486m????????????????????????16:00?????
???????????????????????????????? 
? 16:26 ??????????????????? 47 ? 24 ? 05,8 ???? 102 ? 09 ?
47,4???? 1613m?16:30????????????????? 
? 17:25????????????17:30??????????????? 47? 27? 17,3
???? 101? 44? 32,7???? 1572m? 
? 17:50 ????????????????????????????????????
????????????????? 10km????17:55??????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
? 18:12 ??????????????????????????? 47 ? 28 ? 27,5 ??
?? 101 ? 27 ? 46,4 ???? 1687m???????????????????????
??????????????????????????????? 
? 18:42 ????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
? 19:07 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? GPS?
?????? 47? 36? 01,5???? 101? 15? 12,6???? 1619m????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
? 19:50 ??????????????????????????????????21:00
???????????????23:30???????????????????? 
 
8? 14??????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????? 
8-р сарын 14 ний өдөр: Тайхир Чулуу, Баянцагааны Xөндийн дурсгал, Бугатын 
дурсгал, Хайрхан сум, Шивээт Улааны дурсгал 
? 07:00 ???17 ????????????????????????????????
????????? 2m ?????????????? 3 ??????????????
??bitidim????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 2??????????????????????????????????
??????????????????????09:40 ???????????????
????????????????????????? 
? 09:50 ???????????????????09:55 ???????????? 47 ?
35? 42,3???? 101? 12? 29,8???? 1623m?????????????????
?????????????? 
? 10:23 ????????????????????????????????????
??????????????????????10:38 ???????????????
?????????????10:43 ????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
? 10:45????????????10:58??????????????????????
????????????????????552-630 ????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? 11:05????????????????????? 47? 45? 19,6???? 101? 20
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? 38,7???? 1557m??????????????????????????????
?????????????????????????????682-744 ???????
??????????????????????????? 2006?????? 8? 24?
??????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????552-630??????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????? GPS????????????????????
??????????????????????????? 47? 45? 19,4???? 101
? 20 ? 37,8 ???? 1555m?????????? 47 ? 45 ? 19,9 ???? 101 ? 20 ?
38,0 ???? 1556m?????????? 47 ? 45 ? 20,0 ???? 101 ? 20 ? 37,9 ??
?? 1556m?????????? 47? 45? 19,0???? 101? 20? 39,3???? 1555m
??????????????????????????????? 47 ? 45 ? 19,5 ??
?? 101 ? 20 ? 38,7 ???? 1550m?????????? 1 ????????????
????? 47? 45? 19,6???? 101? 20? 38,8???? 1551m????? 
? ????????????????????????????????????? 7?
?????????????????? 6??????????? 47? 45? 19,5???
? 101? 20? 40,1???? 1556m????????????? 7????????? 3,5m
??????? 7 ??????? 8 ?????????? 3,5m ???????????
?? 8??????????????? 1?????????????????????
??????? 47? 45? 19,4???? 101? 20? 40,4???? 1550m????? 
? ?????????????????????????????????????? 138
????????????????????????????????????????
62???????????? 47 ? 45 ? 18,5 ???? 101 ? 20 ? 52,4 ???? 1551m?
???????????????? 64?????????????? 47? 45? 16,9??
?? 101? 20? 53,2???? 1558m????? 5??????????????????
??????????????? 110???????????????????????
????????????????????????????????????????
??????12:45?????????????????????????????? 
? 13:15?????????Pic.46?????????????? 1997??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
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? ???????????????????????????????????????
?????????????????? 47? 49? 13,3???? 101? 16? 55,8???
? 1618m? 
? ??????????????????
???????????????????
??? 47 ? 49 ? 13,3 ???? 101 ? 16
? 62,2 ???? 1618m ????????
??????? 47 ? 49 ? 13,2 ????
101? 16? 56,0???? 1616m???? 
? ??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
?? 47? 49? 13,1???? 101? 16? 56,4???? 1618m???? 
? ???????????????????????????????????????
????? 47? 49? 13,1???? 101? 16? 56,7???? 1617m???? 
? ?????????????????????????????????? 47? 49?
12,9???? 101? 16? 56,8???? 1616m???? 
? ????????? 6??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 47 ? 49 ? 12,9 ???? 101 ? 16 ?
56,8 ???? 1616m ??????????????????????????????
47? 49? 12,5???? 101? 16? 57,5???? 1617m???? 
? ????????????????????????????????? GPS????
????????????? 47? 49? 12,5???? 101? 16? 58,1???? 1618m?
???????????? 47? 49? 12,1???? 101? 16? 57,1???? 1618m??
???????? 47? 49? 13,8???? 101? 16? 56,3???? 1619m??????
???? 47? 49? 13,2???? 101? 16? 55,2???? 1619m????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Pic.46              Архангай aймаг 
Их Тамир сум 
Бугатын дурсгал 
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?????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
??????? 262?????????????????????????1??????
?? 47? 49? 12,4???? 101? 16? 57,7???? 1614m????????????
??????? 160??????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
??В.Е.Войтов, Древнетюркский пантеон и модель мироздания, Москва, 1996, p. 88 (Рис. 54, 
4)?????????????????????1997 ????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? 15:50?????????????????????????????????? 
? ??????????Гиндин-булак???????????? 2???????????
?????????????????В.Е.Войтов, Древнетюркский пантеон и модель 
мироздания, Москва, 1996, «Гиндин-булак I» = pp. 27-30, 35 (Рис. 9)?«Гиндин-булак II» = pp. 
50, 52????????????????????? 12km??????????????
????????????????????????????????????????? 
? ???????????????? 1985?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 1974??????????????I.Erdelyi???
????????????????????????????????????????
???????????????????????????, p. 21???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
? 16:20 ????????????????????????????????????
?? 47? 55? 58,4???? 101? 20? 01,7???? 1727m? 
? ?????????????????????? 2????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????2005, p. 
83???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
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? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 3????????????????????????????
?????Fig.5?? 
 
 
Fig.5   В .Е.Войтов, Древнетюркский пантеон и модель мироздания, 
Москва, 1996, p. 88 (Рис. 54, 1-3) 
 
? ?? 1974 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????, 2005, pp. 83-84?? 
 
? 18:00 ????????????????????????????????????
??????????????????? 
? 18:10 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??18:48 ??????? 48 ? 03 ? 49,8 ???? 101 ? 27 ? 29,5 ???? 1587m??
????????????????????????????????????????
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??????????????? 
? 20:06 ??????????????? 48 ? 24 ? 13,0 ???? 101 ? 52 ? 21,2 ??
?? 1457m??????????????????? 45km ????2 ????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
? 20:45?????????????????????????????????? 
? 21:15 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
? 21:30 ????????????????????????????????????
?? 48? 47? 31,0???? 101? 59? 30,1???? 1284m? 
 
8? 15???????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ?????????????????? 
8-р сарын 15 ны өдөр: Шивээт Улааны дурсгал, Хайрхан сум, Хөл Асгатын / Их 
Асгатын дурсгал 
? 07:00??????10??07:15??????????????????????? 
? 07:40?????????????????
??? 1km???????????????
????????????????????
??? 2????????????????
??????????????? 
? 08:35 ????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????Pic.47?? 
? ??? 1997 ???????????????????? 1 ?????????? 1999
???????????????????? 1???????????????? 
? ????????????????????????? 48? 47? 53,3???? 102?
00? 19,7???? 1335m????????????????????? 1303m????
??????????????????????? 32m?????????????? 
? ????????????????????????????? 48? 47? 53,1???
Pic.47              Архангай aймаг 
Хайрхан сум 
Шивээт улааны дурсгал 
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? 102 ? 00 ? 17,6 ???? 1341m?????????????????? 6m????
????????????????? 2????????? 
? ???????????????????????????????????? 48 ?
47? 53,4???? 102? 00? 21,9???? 1333m???? 
? ??????????????????
???????????????????
?????Pic.48????????????
???????????????????
??? 
? ??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? 12:30?????????????????????????????????13:10?
????????????????????????????????????????
???????????? 30???????????????????????????
??????????? 
? 14:45???????????????????? 48? 36? 23,0???? 101? 56?
22,4 ???? 1947m?15:10 ???????????????????????????
??????? 1????????? 1??????????????????????
????????????????????????????????? 
? 15:40?????????????????????????????? 
? 16:34 ????????????????????????????????????
Pic.48 Архангай aймаг, Хайрхан сум 
Шивээт улааны дурсгал 
Хануй гол, Хүнүй гол 
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???? 48 ? 26 ? 25,4 ???? 102 ? 15 ? 17,8 ???? 1614m?17:43 ??????
??????? 48? 06? 20,0???? 102? 33? 58,4???? 1295m???????
???????????????????????? 
? 18:06??????????? 48? 05? 14,4???? 112? 39? 28,5???? 1424m?
18:32 ????? 48 ? 05 ? 04,7 ???? 102 ? 48 ? 09,8 ???? 1623m??????
?? 18:41?????????????????????? 
? 18:50 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
? 19:23 ?????????????????????????????????? 2 ?
?????????????????? 48? 01? 45,9???? 102? 59? 40,8???
? 1547m????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????2?????????????????????? 
? 19:53 ?? 2 ?????????????????????????????????
???????????????????? 1???????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?? 48? 00? 27,2???? 103? 04? 00,1???? 1417m????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????20:00???????????????????????? 2
?????????? 
? 21:30 ??????????????????????????????????22:30
??? 
 
8? 16???????????????????????????????????
???? 
8-р сарын 16 ны өдөр: Хөл Асгатын / Их Асгатын дурсгал, Могод сум, Хүйс 
Толгойн дурсгал 
? 07:00??????20??08:00?????????????????????????? 
? 08:40 ????????????????????????????????????
?????????? 1??????? 2?????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
? 12:30?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
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? 14:20 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
? 15:00 ??????????????????????????????? 2 ????
????????????????????????????????????????
???????????? 
? 16:40 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????17:23 ????
????????????????????????17:40 ?????????????
??????? 500m???????????????????????????????
???????????????????????????????????????2006
????? 8? 24??????? 2008????? 8? 5???????? 
? 18:23 ?????????????? 48 ? 10 ? 38,7 ???? 102 ? 58 ? 36,9 ???
? 1470m????????????????????????????????????
??????? 96cm?? 64cm???? 
? 18:53 ????????????????? 48 ? 16 ? 40,8 ???? 102 ? 59 ? 12,6
???? 1447m?????????????????????????????????
???????????????????????????? 
? 19:30 ???????????????????19:55 ????????????? 48
? 08? 42,3???? 103? 08? 52???? 1653m? 
? 20:04 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 48? 08? 11,3???? 103? 09? 52,8???? 1629m
??????????????????? 2????????????? 1980?????
????????М.Шинэхүү???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
? 20:10 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 48? 08? 14,8???? 103? 09? 49,4???? 1648m????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? 21:00???????????????????????????22:00??? 
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8? 17?????????????????????????????????? 
8-р сарын 17 ны өдөр: Хүйс толгойн дурсгал, Дашинчилэн сум, Улаанбаатар хот 
? 06:40?????????20??07:00??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? 08:00??????????????????? 350km??? 
? 09:40?????????? 47? 52? 55,1???? 103? 43? 02,0???? 1092m?
?????????????????????????????????????????
U ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2005 ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? 10:05 ??????????????? 47 ? 52 ? 50,9 ???? 103 ? 49 ? 12,8 ??
?? 1053m???????????????????????????????????
?????????????? 
? 10:18?????????????????????????10:36?????????
???????? 47? 51? 13,7???? 104? 02? 56,0???? 1011m? 
? 12:20 ???????? 47 ? 51 ? 07,6 ???? 105 ? 06 ? 22,9 ???? 1106m??
??????????????????????152km???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????13:50 ?
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????14:00 ???????
??????? 
? 16:38 ????????? 47 ? 54 ? 47,1 ???? 106 ? 29 ? 46,3 ???? 1415m?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????17:04?????????????????????17:30??
??????????? 
? 18:05 ????????????????????????????????????
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??????????????????????????18:30 ???????????
?????????????????????????????????23:30??? 
 
8? 18????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????? 
8-р сарын 18 ны өдөр: Улаанбаатар хот, Зуунмод (Мандширийн хийд, Музей) 
? 06:30??????20??07:40?????????????????????????
?????????????09:40??????????????????????? 
? 10:00 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? 10:10 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????12:40 ??????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
? 14:00 ???????????????????????? 3 ???????????
????????????????????????2 ???????????????
?????????????????????????????????????????
???? 1????????????????????????????????? 1997
? 8?????????????? 3???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
? 15:00??????????????????????????? 84cm???????
??????? 78cm???? 41cm??????????? 47? 45? 34,1???? 106
? 59? 41,2???? 1680m? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????? 17cm?? 30cm??? 28cm ??????????????
????? 47? 45? 34,1???? 106? 59? 40,5???? 1709m? 
? ???????????????????????????????????????
??????? 82cm?? 46cm??? 22cm????????? 47? 45? 33,0????
106 ? 59 ? 40,8 ???? 1676m?????????????????????????
?????????????????????? 
? 16:50 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 1997???????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????, 1999, p. 146?? 
? ????????????????? 1997????????????????????
?????? 1?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 78cm??? 64cm?????? 18cm???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 1925???????????Б.Я.Владимирцов??????????????????
????? 3m ?????????????????????????? 1km ?????
86 ???????????????????????????????????????
????????????? 
? 18:30 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
? 21:00????????????????????????23:00??????? 
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???? 2008???????? ???§ 3. 2008 оны экспедицийн тэмдэглэл 
?
2008?8? 1??8?? ? ? ? ? ? ? ? 2008 оны 8-р сарын 1-нээс 8 ны өдөр 
 
 
8? 1???????????????????????????????? 
8-р сарын 1 ний өдөр: Осака хот, Улаанбаатар хот (ШУА-Археологийн хүрээлэн) 
? 10:00?????????????11:00?????????11:30??????????
11:50????????????????12:10???????MIAT??????OM506?
??????12:37??????14:00?????? 
? 15:42 ????????????????????????????????????
????????????? 1?????????? 16:42??????????????
?????? 
? 16:00?????????????????16:20?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????Б.Баянбат???????????????????16:30 ??
????????????????????????17:10 ?????????????
?????????19:30 ????????????????????????????
???????? 
? 20:45???????????21:00???????????????????????
????????????????????????????????????????
200km ?????21:45 ????????? 10:00 ???????????????22:05
????????23:00??? 
 
8? 2?????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ?????????????????? 
8-р сарын 2 ны өдөр: Улаанбаатар хот, Лүн сум, Угтаалцайдам сум ( “Sewsüül” / 
«Севжуул» / Сэвсүүлийн дурсгал) 
? 07:00???07:15??????????????????07:48??????08:30??
???????????????09:35???????????? 
? 10:00 ????????????????Насанбат????????????????
???????????2006? 8????????????????? 
? ??????????????????????????????????Арияажав
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????10:20 ???
??????????????????????? 
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? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 8 ? 10-12 ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 17km ??????????????????????????????
?????Ar-Askhatu???????????????????????????????
????????????????????????Д.Баяр?????????????
????????????????????????????Хангидайн хад??????
?????????????????????????????????????10:35
????????????? 27?? 
? 10:42???????????11:15???????????????????????
?????12:10 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
? 12:30 ????????????????????????????????????
?? 70???????????????????????????????????12:48
?????????????????? 46,8km?????? 
? 13:50???????????? 47? 53? 39,5???? 106? 01? 01,5???? 1389m?
14:10?????????????????????????????????? 47? 53
? 26,4???? 106? 01? 05,1???? 1389m???????????????????
???????????????15:00???????? 
? 15:37????????????????????16:37????????? 47? 52?
47,3???? 105? 18? 44,8???? 1062m? 
? 16:43????????????????17:35??????????????????
????????????????????????????? 48? 02? 12,6????
105? 13? 36,0???? 1182m? 
? 17:41???????????????????????????????????? 
? 18:04?????????? 2??????????????????????????
???????????????????????????? 48 ? 06 ? 20,6 ????
105? 11? 56,5???? 1075m? 
? 18:36 ????????????????????????????????????
?? 47? 07? 17,6???? 105? 14? 43,9???? 1045m?????????????
?????????????? 3?????????????????????????
?????????????Өвөр Асгат???????????????? 
? 18:50 ????????????????? 47 ? 07 ? 21,4 ???? 105 ? 16 ? 50,0
???? 1059m??????? 133cm??? 38cm???? 25cm???????????
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????????????????? 32????????19:00???????????
????????????????????????????????????????
?????????19:04???????????????????? 
? 19:35 ??????????????????? 48 ? 15 ? 05,0 ???? 105 ? 24 ?
19,0???? 1137m???????????????????????????????
??????? 
? 19:37 ????????????????????????????????????
??????????????????? 2 ????????????H.Halén (ed.), 
Memoria Saecularis Sakari Pälsi. Aufzeichnungen von einer Forschungsreise nach der nördlichen 
Mongolei im Jahre 1909. Helsinki, 1982, p. 120, Abb. 51??????? MSSP???????
????????????????????????????????? 2-3km????
????????????????????????????????????????? 
? 20:05??????????????????Төмөрбаатар?????????????
???????????????? 
? 20:15 ????????????????
????????????????????
?????????Pic.49?????????
? 48 ? 16 ? 14,0 ???? 105 ? 26 ? 26,4
???? 1164m? 
? ???????????????????
????????????????????
????????????Ар асгат?????
????????????????????
???????????????Хөшөөт 
дэнж????????????????? 1970
??????????????????1971????????????????????
???????????????????????????????????? 
? ????????????????????? “Sewsüül” ?????????????
????????MSSP, p. 65 (Fig. 12)???????????????????В.Е.Войтов?
???????????????“Севжуул”???????????Древнетюрксий 
пантеон и модель мироздания в культово-поминальных памятниках Монголии VI-VIII вв, 
Москва, 1996, pp. 27-29??????????????????????????????
????????????????????????????? 17x16m ???????
???????????????????? 9x9m??????? 400?????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
Pic.49 Төв аймаг, Угтаалцайдам сум 
“Sewsüül” / «Севжуул» дурсгал 
Сэвсүүлийн дурсгал 
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? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? km ????????????????????????????????
????????Сэвсүүл?????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????Уушги уул?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???Сонин Хангай?????????????? 1,5km ??????????????
????Номгон????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?? 29,8m????? 26,2m ???????????????????????????
??????? 9m???????????????????????????? 
? ????????????????????1909 ????????????????
?G.J.Ramstedt??????S.Pälsi?????????????????????????
???????????????????????????????????????
?MSSP, p. 65 (Fig. 12)?Fig.6???????????????????????????
????????????????????????MSSP, p. 65 (Fig. 12)???????
???????p. 14 (Рис. 4)????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 100????????????????????????? 
 
 
Fig.6     MSSP, p. 65 (Fig. 12) 
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? ???????????????????????????????? 1??????
???????????????? GPS??????????????????????
???? 96????????????? 104??????????? 750m????? 
? 21:20????????????????????? GPS??? 48? 16? 16,0???
? 105 ? 26 ? 26,7 ???? 1166m????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? 22:00 ????????????????????????????????????
?????????3?????????2?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
2 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
? 23:00 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????11:30 ????????????????????????????
???????????????????????????????12:00??? 
 
8? 3????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
8-р сарын 3 ны өдөр: Угтаалцайдам сум (Сэвсүүлийн дурсгал, Ар асгатын 
дурсгал), Лүн сум, Дашинчилэн сум, Хангидайн хадны дурсгал 
? 06:00 ??????????? 17 ??06:20 ???????????????????
????????????????????????????? 
? ???????? 1???????????????????????????????
??? 1????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????? 
? 07:30 ?????????????????????? 2 ?????????????
???????????????????????????????????07:50 ??
??????????????????????? 1,6km??????????????
?????????????????????????????????08:30????? 
? 09:00 ?????????????????1909 ?????????????????
?? 2??????????MSSP, Abb. 51?Pic.51?????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
? ???????????????????????????? 2??????????
????????????????????????????????????????
????????????? 1????????????????? 2????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? GPS ???? 48 ? 16 ? 40,5
???? 105? 27? 00,3???? 1189m?????? 455-540cm? 
? 09:15 ????????????????????????? 2 ??????????
??????????????????????? 
? ????????????? 260cm???????? 325cm ?????????? 48
? 16? 58,6???? 105? 26? 46,0???? 1200m? 
? ??????????????? 370cm???????? 300-350cm ??????? 2
????? 1????????????????????????? 21,2m??????
?? 15m?????????????????? 23,8m???????????????
???????????????????????? 2???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
? 11:45 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 1???????? 48? 15? 11,3??
?? 105 ? 26 ? 09,1 ???? 1181m???????????????????????
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????????????????????????????????????Pic.51?? 
? ????????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????
???????????????? 1
?????????????????
?Pic.50?? 
? ???? 2 ??????????
1909???????????? 2??
?????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
????????? 48?15? 11,6??
?? 105? 24? 27,2???? 1138m?
?????????????????
??????????? 2,2km???
?????????????????
?????????????????
?????????????????
??????????? 
? ????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
??????????? 48? 15? 09,7???? 105? 26? 10,9???? 1184m???
???????????????? 11,2m???????????????????? 35m?
??????? 28,8m??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 11?????????????????????????????? 
? 13:00 ?????????????????? 2 ?????????????????
?????????????????????????? 1?????????????
??????????????????????? 2 ????????????????? 
Pic.50      Төв аймаг, Угтаалцайдам сум 
Ар Асгатын дурсгал 
2008 оны 8 сарын 3  
 
? 2008? 8? 3? 
? 1909? 
Pic.51  1909 оны?MSSP, p. 120, Abb. 51? 
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? 13:30 ??????????14:00 ????????????????????????
?? 75????????????? 
? 14:30 ????????????????????????????????????
??????????????? 3????????????????????????
?????????????????????????? 
? ??????? 48 ? 15 ? 12,6 ???? 105 ? 26
? 11,8???? 1187m??????????????
????? 48 ? 15 ? 12,6 ???? 105 ? 26 ? 11,8
???? 1177m?????????????????
48?15? 12,4???? 105?26? 11,7???? 1175m?
????????????????????? 226cm?
??????? 300cm???????? 2?????
???????????????????????? 
? ???????? 61cm??? 39cm???? 25cm
?????Pic.52?????????????????
?? 200m?????11?????????????
?????????? 48? 15? 13,2???? 105?
26? 20,7???? 1192m? 
? 14:50 ????????????????????
????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????1?????????????????cf. MSSP, p. 67 (Fig. 20)???????
????????????????????????????????????????
??????????????Pic.53???????????????????????
???????????????? 
? ??????????????16m???
?????????????6m??????
????????????????????
????????48?14?50,6????105
?25?52,1????1174m????????
??????????????3?????
????????????????????
?????????15:15???????? 
? 16:55??????????17:00???
???????????????????
Pic.52        Төв аймаг 
Угтаалцайдам сум 
Pic.53                    Төв аймаг 
Угтаалцайдам сум 
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????????????????????17:07??? 
? 18:03????? 50km??????????? 30km??????????????18:25
?????????????????18:35 ?????????? 47 ? 51 ? 14,5 ???
? 104? 02? 54,1???? 998m? 
? 18:43 ????????????????????????????????????
????????????????????? 
? 19:25 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? 19:46???????? 15km??????????????????????????
???????????????? 
? 20:00????????????????????????????????? 47? 41
? 18,0???? 103? 55? 52,2???? 1078m??????????????????
? 20km ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
? 20:15 ???????????????
???????Pic.54???? 47 ? 40 ?
49,4???? 103? 54? 22,1???? 1085m?
????????????????????
20:18 ????????????????
???????????? 47? 40? 51,7
???? 103? 54? 21,1???? 1085m? 
? ???????????1???????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????21:30 ????????????????????
??????????????????23:00 ???????????????????
????????? 
 
Pic.54                Булган аймаг 
Дашинчилэн сум 
Хангидайн хадны дурсгал 
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8? 4???????????????????????????????? 
8-р сарын 4 ний өдөр: Хангидайн хадны бичээс, Хөл Асгатын / Их Асгатын дурсгал 
? 06:00??????????? 17????????????????????????
????06:42 ???????????????????????????????? 47
? 40 ? 51,6 ???? 103 ? 54 ? 26,5 ???? 1105m???????????????
???Савангийн гол???????????????????????????????
??????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
?????????????? 150-160cm
????? 47? 40? 50,9???? 103?
54? 26,5???? 1093m? 
? 08:00 ???????????????
????????????????? 
? 08:30 ???????????????
???????????????????
?????????????? 
? ????????????? 8m ????50m ??????????????????
?????Pic.55?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 47? 40? 50,3???? 103? 54? 24,5???
? 1102m???????? 
? ??????????????? 127cm?????????????????????
???????????????????? 19cm??? 12cm????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????С.Г.Кляшторный, История 
центральной азии и памятники рунического письма, Санкт-Петербург, 2003, pp. 275-276. 
??? Тюркологический Сборник 1975, Москва, 1978, pp. 151-158?Fig.7?????????
????????????????????????????????????????
?????? 
 
Pic.55 Булган аймаг, Дашинчилэн сум 
Хангидайн хадны дурсгал 
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Fig.7   С.Г.Кляшторный, История центральной азии и памятники рунического 
письма, Санкт-Петербург, 2003, pp. 275-276. 
 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? 08:30 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 1???????? Baz Qagan
???????????Baz Qan?????????????? 
? 10:30 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
 
? Fig.8   Хадны бичээснийн байдал 
? ?????? 
 
Pic.56   Булган аймаг, Дашинчилэн сум, Хангидайн хадны бичээс 
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? ?????????????????????1 ???? 21cm?2???? 19cm?3?
??? 20cm?4 ???? 12cm?5 ???? 25cm?6 ???? 13cm?7 ???? 45cm?
?????????????????Pic.56, Fig.8?????????????????
????????????????????Fig.8 ??????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 30???????? 
? 11:35?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 70km ??????????????????
? 40km ????12:10 ??????????????????????????????
?? 47? 39? 41,9???? 103? 52? 58,8???? 1128m???????? 15m??
???????????????? 29??????????12:28??? 
? 13:30 ???????? 47 ? 45? 06,8 ???? 103 ? 54 ? 15,9 ???? 1185m??
??????????13:15 ????? 47 ? 49 ? 22,3 ???? 103 ? 56 ? 52,4 ???
? 1112m????????????????????????????????????
????????????????? 
? 13:40 ????????????????????????????????????
MOTAP ????????????????????????????????????
??????????????????? 3????????????????????
?????????????????????? 10m????? 5m??????????
???????????? 100m ?????????????????????????
????????????????? 1,5km ????????????????????
????????????????????????14:20??? 
? 14:25 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????14:28????????????
????????????? 47 ? 50 ? 12,8 ???? 103 ? 55 ? 40,6 ???? 1113m?
14:37 ?????????????????? 47 ? 62 ? 27,9 ???? 103 ? 52 ? 50,8
???? 1042m?15:15?????????????? 
? 15:35 ????????????????????????????????? 3 ??
??????????????????????????? 47? 53? 03,8???? 103
? 30? 45,0???? 1221m?16:45????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 47? 59? 58,4???? 103? 09? 00,2????? 1349m? 
? 17:10???????????????????????????????????? 6
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??? 10????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? 
? 17:30???????????????????? 
? 17:40?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????3 ???????????????????? 1 ???????
???????????????????????????????????????? 
? 19:30????????????????????????????20:00??????
????????????????????????????????????????
???21:30?????23:30??? 
 
8? 5??????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ???????? 
8-р сарын 5 ны өдөр: Хөл Асгатын / Их Асгатын дурсгал, Өгийнуур, Шивээ толгой, 
Хархорин хот 
? 07:00????????? 21?????
??????????????07:40 ??
????????????? 
? 08:40 ???????????????
???????????????????
????????? 1??????Pic.57??
??????? 1????????? 
? 09:00 ???????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 82cm???? 20cm???????????????????????
???????????????Pic.58????? 6?????????????????
??????????????????? 1????????????????????
????????? 5??????????????????? 
? ??? 1?????????? 48? 00? 27,1???? 103? 04? 02,4???? 1414m?
Pic.57     Булган аймаг, Могод сум 
Хөл Асгатын дурсгал 
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??????????????????????? 37m???????????????
?????????????????????? 38cm??? 15cm? 
? ? 2????????? 1???????? 23m?
????? 48 ? 00 ? 26,9 ???? 103 ? 04 ? 03,5
???? 1414m???? 79cm??? 33cm? 
? ? 3?????? 2?????? 3,94m?????
????????? 48? 00? 26,9???? 103? 04
? 03,7???? 1416m???? 45cm??? 12cm??
????????? 12cm? 
? ? 4?????? 3??????????? 14m?
?????????? 48? 00? 26,8???? 103?
04 ? 04,4 ???? 1414m????????????
?? 20cm???? 10cm? 
? ? 5?????? 4????????? 25m???
???????? 48 ? 00 ? 26,8 ???? 103 ? 04
? 05,7???? 1414m???? 52cm???? 11cm? 
? ? 6?????? 5???????? 22m??????????? 48? 00? 26,9??
?? 103? 04? 05,8???? 1414m????????????? 22cm??? 11,5cm? 
? 14:10???????????????2?????????????????????
?????????????3???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????2006??????8?24????2007??????8?15-16????????
???????????? 
? 14:20 ??????????????????????? 48 ? 00 ? 11,5 ???? 103
? 04? 48,5????? 1398m????????????????????????14:50
???15:00 ?????????????
???????????????????
???????????????????
??15:25 ???????16:22 ???? 2
?????????? 47 ? 49 ? 15,4 ??
?? 102? 56? 50,8???? 1383m? 
? 16:42 ?????????Pic.59????
47 ? 46 ? 16,6 ???? 102 ? 48 ? 24,7
???? 1342m????????????
???????????????????
???????????????????
Pic.59              Архангай аймаг 
Өгийнуур 
Pic.58       Булган аймаг 
Могод сум 
Хөл Асгатын дурсгал 
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??????????????????? 20-30km?????????????????
???????????????????????????????? 
? 17:15????????? 
? 17:35 ??????????????????????????????? 47 ? 42 ?
30,3???? 102? 50? 09,5???? 1582m????????????????????
???????????????????Хар балгас????????????????
?Дойтын балгас?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 2006? 8???????????????????
???????????????????????17:50??? 
? 18:00???2?????????????18:15?? 47? 35? 25,3???? 102? 50
? 30,7???? 1397m??????????????????? 
? 18:15?????????????????????Орхон Музей / Kök Türk Müzesi??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 45km??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 1960?????????????????????? 60??? 10??
???????????????????????????????? 
? 18:35 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
? ???????????????????????????????????????
1 ???????????????????????????????????????
???????????????? 2???????????????? 1??????
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????????????????????????
???????? Millet Haber ? 2008? 9? 24??
????????????????????????
????Pic.60????????? URL??????
? http://www.millethaber.com/45916-Orhun_Anitlarinda_
Onemli_Bulus_haberi.html? 2009? 10? 10????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
Pic.60 
Архангай аймаг, Хашаат сум 
Шивээ толгой 
Хүн чулуу 
 
 
? 19:10 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 47? 31? 23,6???? 102? 53? 00,0???? 1537m? 
? ???????????????????????????? 18cm?????????
???? 14cm ?????????????????????????????????
?????????????? 2004????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 1m ???????????????????
?????? 
? 20:10 ????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? 20:40 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 10km ???????????????????? 47 ? 16 ? 33,8 ???? 102 ? 45
? 50,3????? 1424m? 
? 21:30?????????????11:30??? 
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8? 6??????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????? 
8-р сарын 6 ны өдөр: Хархорин хот - Хотонт сум (Xундын Хоолойн дурсгал), 
? ? ? ? ? ? Гурвалжин уулын бичээс, Гурванбулаг сум, Асгатын голын сав 
? 07:30??????18??08:40???09:40?????? 
? 10:00 ????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? 10:17?????????? 47? 17? 51,9???? 102? 41? 31,9???? 1483m?
??????????????????????????Ц.Одбаатар?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 20????? 6???? 2????? 4???
?????????????????????????? 20m????????????
???????????????? 2008?? 6? 28????????9? 15?????
?????????????? 
? ????? 8?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??T W N W Z ?????tun oz?????????????????????????
??????????????????????????????? 8????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? ???????????????????????? 15-16km???????????
? 30-40 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
? 11:40?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????? 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????2006????????????2008
?8??А.Очир, Л.Эрденэболд, Ц .Одбаатар, Б.Анхбаяр, Уйгурын язгууртны бунхант булш, 
Археологийн Судлал (VI) XXVI, 2008, pp. 328-368???????????????????
??????????????? p. 347 (Зураг 17) ???? 
?
? 12:40 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 2????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 2010?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
? 13:36 ????????????????????????? 47 ? 12 ? 03,7 ????
102 ? 47 ? 58,4 ???? 1492m?????????????????????????
????????????????????????????????????14:00 ?
????????????14:18???????????????????? 
? 14:36 ???????????15:10 ???????? 47 ? 09 ? 57,5 ???? 103 ?
01 ? 22,9 ???? 1527m????????????????????????????
??????? 
? 15:55 ????? 47 ? 19 ? 48,4 ???? 103 ? 34 ? 10,2 ???? 1260m?GPS ??
??????????? 30km???????????????????????16:07?
????????????????????????????? 47? 22? 48,1????
103 ? 35 ? 29,0 ???? 1223m?????????????????????????
???????? 
? 16:50 ?????????????????????? 47 ? 31 ? 17,5 ???? 103 ?
30? 10,6???? 1179m?GPS?????????????? 15km?????????
????????????????????????????????????????
???? 
? 17:15???????????????????????????? 47? 35? 58,4??
?? 103? 28? 22,1???? 1142m????????????????????17:36?
????????? 
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? 17:40 ????????????? 47 ? 38 ? 11,3 ???? 103 ? 32 ? 01,0 ????
1157m?? 190-194cm?? 150-160cm ???????????????????????
????? 6m ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? 18:00 ?????????????????Pic.61?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? GPS????????????????
???????????????? 47? 37?49,1???? 103?33?25,2???? 1165m? 
 
?  
Pic.61,62   Булган аймаг, Гурванбулаг сум, Гурвалжин уул 
Гурвалжин уулын бичээс 
 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 100-133cm??? 90cm???? 55cm???????
????????????????????????????????????????
???? 90cm?????13????????? 2?????????????Pic.62?? 
? ???????t ŋ r i Q W L i : b i t d m(:)??????täŋri qulï : bitidim :????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????С.Г.Кляшторный, История 
центральной азии и памятники рунического письма, Санкт-Петербург, 2003, pp. 275-276?
??????? 
? 18:30?????????????????????????????? 47? 37? 46,6
???? 103 ? 33 ? 28,5 ???? 1162m?????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????18:50?????????? 
? 19:05??????????19:10????????????????????????
???? 47? 41? 32,5???? 103? 31? 27,3???? 1116m?19:15???8? 3?
?????????????????????42km ???????19:22 ???????
?? 47? 42? 59,6???? 103? 30? 59,5???? 1780m????????????
?????????? 3?????????????????????????????
??????????????????????????? 
? 19:38 ???????? 40km ?????????????????????19:55 ??
????????????????????????????????????????
???????????????????? 100??????????????????
??????????????????????????????????????? 
? 20:11 ??????????????????????????????????? 47
? 50 ? 52,6 ???? 103? 40 ? 34,0 ???? 1060m??????????? 821km?
??????21:00?????????????????22:40??? 
 
8? 7????????????????????????????? 
8-р сарын 7 ны өдөр: Дашинчилэн сум, Лүн сум, Улаанбаатар хот 
? 07:30???15?????????????????????????????????
08:00??????????????????????????????????08:30?
?????09:00??? 
? 09:25 ????? 47 ? 50 ? 53,7 ???? 103 ? 46 ? 17,1 ???? 1074m?????
????????????????????????????????????? 20km?
09:32 ?????????????????????????????????????
????09:58?????????????????10:15??? 
? 10:45???????? 66km??????????????????????????
?????????????????? 
? ??????????????????У.Эрдэнэбат????????????????
?????????????????????2005?????????????????
????????????????????????????? 60-70 ????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 50-60cm
????????????????? 
? ?? 2008 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
? 11:35 ??????????11:45 ???????12:00 ????????? 47 ? 51 ?
58,4???? 105? 15? 07,9????? 1008m? 
? 12:56 ??????????????????? 47 ? 55 ? 03,1 ???? 105 ? 44 ?
49,8???? 1188m????????????????????? 
? 15:55 ????????????????????????????????????
??16:22?????????????????? 
? 16:30??????????????????????????????????? 16:42
?? 47? 53? 57,6???? 106? 40? 31,2???? 1282m? 
? 17:10 ????????????????????????????????????
??????????17:13??????????????????????????? 
? 18:30 ????????????????????????????????????
??????? 1122km?GPS????????? 1083km????????2?????
??????????????????????????????? 
? ???????? 2006? 8?????? 3????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 12????????????????????????????
???????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????Ц.Төрбат??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????Ц.Төрбат, Д.Батсүн, 
Т.Батбаяр, Н .Баярхүү, Т.Идэрхангай, Монгол алтайгаас илэрсэн хадны оршуулгууд, 
Археологийн Судлал (VI) XXVI, 2008, pp. 274-292????? 
? 19:35 ???????????????????? 4:00 ??????????????
????????????????????????????????????????? 
? 20:00 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????21:10???????????????????? 
? 21:30 ????????????????????????????????????
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???23:40 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? CD ?????
???? 
 
8? 8???????????????????????? 
8-р сарын 8 ны өдөр: Улаанбаатар хот, Осака хот 
? 04:00 ????????????????????????????????????
??????????????04:50??????????05:15???????????
??????????????????05:30????????????? 
? 06:00 ????????????????????????????????????
???????06:20??????? OM505???????06:40??? 
? ???? 11:30???????????12:30???????????????????
?????????????? 
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?
?
???? ???????????????????
??????????????
 
III. Хөл асгатын дурсгал, хөшөөний бичээсийн нээлт : 
В.В.Радлов хэвлэн гаргасан хэвийн үүсэл гарал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??? ??
 
Такаши ОСАВА 
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?? 
? ????????????????????????????????????????
??????1984????????????????????????????????
??????????? 32km ???????????????????? GPS ????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 32km???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
?? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????.?.???????????????.?.?????????
??? 1893 ???.?.?????????.?.???????????????????
????????????.???????????????????? 
? ???????????.?.??????????????????????????
? 1893???????????????????????????????????.??
??????1893???.?.?????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 1893????????????
?.?.??????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????? 
 
?? 
? ???????????????????????????????????????
1892????????????????????????1891 ????????????
????????????????????????????????????????
                                                        
?? ?????.?????W.RADLOFF???????????????Ikhe As’chete?????
?????????????????????Их Асгат?????????????????
???????????????????????????????????Хөл Асгат????
??????????????????????? 
?? В.Е.ВОЙТОВ, Археологические исследования Б.Я.Владимирцова и новые открытия в 
Монголии, Mongolica. Памяти академика Б.Я.Владимирцова (1884-1931), Москва, 1986, p. 120. 
?? С.Е.МАЛОВ, Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии, 
Москва/Ленинград, 1959, p. 44. 
?? H.N.ORKUN, Eski Türk Yazıtları II, İstanbul, 1938, p. 121. 
?? E.NOWGORODOWA, Alte Kunst der Mongolei, Leipzig, 1980, p. 144. 
?? Монгол нутаг дахь туух соёлын дурсгал, Улаанбаатар, 1999, p. 237. 
?? W.RADLOFF, Atlas der Alterthümer der Mongolei. Arbeiten der Orchon-Expedition, 1.Lieferung, 
St-Petersburg, 1892, Taf. XV, 1-2. 
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????????????????????????????????????????
???????????????????? 1896??????????????????
???????????????????? 2???????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
?? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????? 
?1891 ?????????????????????????1 ?????????
??????????? Асгат?????????????????? 1??????
???????????????????????ЛЕВИН????????????
???????????????????????????????? 1 ?????
???? 1 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? ????????????????????? 1????????????? 2?
????????????????Taf. XV,1-2??????????????????
?????????????ДУДИН??????????????????????
?????Taf. XXVI,3-5????????????????????????????
???????????????????????????? 1893????????
???????????????????????????????????????
?????????? 2??????????????? 2???????????
?????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
1 ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? z ??????? ük????????????????? 
 
?? 
? ???????????????????????????????????????
??????????? 1891? 7? 28??? 8? 7?????????????????
                                                        
?? ????Taf. XXVI 
?? W.RADLOFF, Atlas der Alterthümer der Mongolei. Arbeiten der Orchon-Expedition, 3.Lieferung, 
St-Petersburg, 1896, Taf. LXXXIV, 1-7. 
??? W.RADLOFF, Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, 3.Lieferung, St.Petersburg, 1895, p. 256. 
??? В.Е.ВОЙТОВ, Хроника археологического изучения памятников Хушо-Цайдам в Монголии 
(1889-1958 гг.), Древние культуры Монголии, Новосибирск, pp. 114-136. 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 8? 29-30????????? 
 
?? 
? ??????????????????????? 8? 29?????????????
???????????
????????
?????????????????? ?
???
?????????
????????8? 30?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 8? 31????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 3?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
?
???
? ????????2006?8?24??2007?8?15-16??2008?8?4-5??3??????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????2008?????????????????
?????????? ????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????Ikhe-Ashete??????
????????2006, 2007 ??????????????????????????????
??????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
 
                                                        
??? Н.М.ЯДРИНЦЕВ, Отчет и дневник о путешествии по Орхону и Южный Хангай в 1891 г., 
Сборник трудов Орхонской экспедиции, Санкт-Петербург, 1901, pp. 47-49. 
??? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????, 2008 ? 3? 25 ?, pp. 75-116. 
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Fig.1? ???????????????????????????????????
??????????1891????W.Radloff, Atlas der Alterthümer der Mongolei. 
Arbeiten der Orchon-Expedition,1.Lieferung,1892,St-Petersburg,Taf.XV,1? 
 
 
 
Fig.2? ??????2008? 8? 4????Cf. ??????, Pic.34?2006? 8? 24??? 
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Fig.3? ???????????????????????????????????
????????????1891 ????W.Radloff, Atlas der Alterthümer der 
Mongolei. Arbeiten der Orchon-Expedition,1.Lieferung,1892,St-Petersburg,Taf.XV,2? 
 
 
 
 
 
Fig.4? ??????????????2008? 8? 4???? 
 
? ? ?  
(a) ?? ??cf.Fig.6?  (b) ?? ??cf.Fig.7? 
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Fig.5? ?????????????????1984???? 
?
 
?В.Е.Войтов, Древнетюркский пантеон и модель мироздания,Москва,1996,p.59 (Рис.39)? 
?
or
th
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Fig.6? ???????????????cf.Fig.4(a)??
??????????????????????????????? 
? ???????????????????????? 
? ?  
 
 
Fig.7? ???????????????cf.Fig.4(b)??
? ?  
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Fig.8? ??????????????????????
? ? ? ?Cf. ??????, Pic.57?2008? 8? 5????
? ?  
?
?
Fig.9? ????????????????????
? ?  
 
???????? ??? ???????????? ????? 
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?
?
???? ??????????????? 
???????
 
IV. Финлянд Хэльсинк хотод хадгалагдаж буй 
эртний Түрэгт холбогдох материал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
????????
 
Косэцү СҮЗҮКИ 
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?????? 
? 2006? 2? 26??? 3? 10???????? 17???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
? ???????19???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????Aalto 1971???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????.??????Volker RYBATZKI??????
??????????????????????? 
 
??????????????The National Archives of Finland?http://www.narc.fi/? 
? ????????????????????????? 2?????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ???????????????Harry HALÉN???????????????????
???????????????????????Halén 1978?????????????
????????????????????????????????????????
???? 
? ?????????????????????? 1 ?????.?????O.DONNER?
1835-1909????????????????????.?.????????G.J.RAMSTEDT?
1873-1950???.????J.GRANÖ?1850-1913???.????S.PÄLSI?1882-1965?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
 
??????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????682-744 ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? ??????????????????????SUS 2.20-(2)?????????Halén 
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1978, p. 99??????????TAMIR 10/IX 1909?????????
T A M I R
????????
?????????? ?
???
?????Урд тамир гол???????????Онгийн гол??
??????????????cf. MSSP??????1909 ? 9 ? 10 ?????????
????????????????????????? 
? ????????? 3????????? 4???????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 1????????????? 9??????????????????
?????? 1??????????????????? 
 
W I. [101.0 x 38.0~39.0 cm]???W????????????????????????
??????????????????????????????????????
???W.RADLOFF?????????????????????? 
W II. [153.0 x 36.0~39.0 cm]???????????W I.??????????????
??????????????W I.????????? 
W III. [62.0 x 35.0~36.0 cm]???? 4??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
S I. [100.0 x 18.0~21.0 cm]????????????????????????????
???????????????????????????? 
S II. [156.0 x 22.0 cm]?????????????? 
S III. [63.0 x 23.0~24.5 cm]???? 4???????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????? 
E I. [111.0 x 40.0 cm]??? 4??????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????? 
E II. [150.0 x 38.0 cm]??????????????? O II?????????????
????????O. = ost = east = ??????????????????????? 
E III. [65.0 x 39.0~42.0 cm]??? 4??????? 7????????????????
???????????????????????????? 8?????????
?????????????? 
 
? ???????????????????? 2??????????????????
??????ATLAS 1892, Taf. XXVI; 1896: Taf. LXXXIII??????E I~III.? 3?????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 1???????????? OHP?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????2007? 8? 10-11???????????
????????? Fig.2 ???????? 
 
?????????? 
? ?????????????????744-840???????????????????
?????????????? 1909????????????????????????
?????????????????????????Ramstedt 1913, pp. 10-63?????
???????????????????????????????????? 2009?? 
? ????????????????????????SUS 2.20 (3)????????
?Halén 1978, p. 99??????????G.J.Ramstedt – Šine usun taputukset???????
?????????? 6?????????????????? 
 
N II. [255.0 x 55.0~58.0 cm]???????????? 
E I. [123.0 x 38.0 cm]???????????? 
S I. [118.0 x 41.0~42.0 cm]???????????? 
S II. [252.0~260.0 x 55.0~60.0 cm]??????? 
W I. [118.0 x 31.5 cm]??????? 
W II. [252.0 x 36.0~38.0 cm]??????? 
 
? ????????????? 2?????????????????????????
???????????????????????????????????? 2009 ???
??????????????????? 2????????????????????
? N. I.? E. II.??????????????????????????????????
???????????????????Ramstedt 1913???????? 1999????
?????????????????????????????????? 
 
? ?????Halén 1978, p. 99??????SUS 2.20 (1)????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
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???????????????????National Board of Antiquities = NBA? 
? ?????????????? 10????????????????????????
????????.?.??????J.R.ASPELIN?1842-1915???????????????
???????????1 ?????????? 2 ?????????????????
??????????????????????????????http://www.nba.fi/?? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????Marja-Leena KAASALAINEN?
????????????????????????????????????????
???????? 
? ?????????????????????.?.?????A.O.HEIKEL?1851-1924??
???????????????????????????.?????P.AALTO?1917-1998?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????? 8???????????
? VKK 532 (4.71) :2055~2060????2059, 2060?? 2 ???????????????
????????????????????? 
? ???????????????????????????????????? 
 
VKK 532: 507-509, 535-537???????????????????????????
??????????????????????cf. Ramstedt 1913?????????
??????????????cf. Aalto 1958???? 6????????? 
VKK 532: 510-???????????????????????cf. Ramstedt 1913??
?? 13?????????????? VKK 532: 510??????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
VKK 532: 9-244?????????????????????????????MSSP?
? Abb. 52, 62-75, 77-83????? 23????????? 
VKK 532: 462-???????????????????????????????Aalto 
1958, pp. 14-29?????????????????? 
VKK 532 (2.26: A. O. Heikel): 769-??????????????????????FIN 
ATLAS??????????????????????????? 31???????
????? 44???????????? 14????????? 
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? ????????????????????????????34??????????
?????????????? 3?????????????????????????
????????Heikel 1889??????????????????????????? 
? ??????????? 50 cm?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????* ????????????????Heikel 1889???????????
???? 
 
? ?????????????????????????????? 
I. Ujug, Tarlak??????????????Ouyoug, Tarlak?(E-1)* 
II. Ujug, Arschan????????????????, Archan?(E-2) 
III. Ujug, Turan???????????????, Touràn?(E-3) 
IV. Ulukem, Harasu???????????????Ouloukem, Harasou?(E- 9) 
V. Ulukem, Elegesta?????????????????, Elégesta?(E-10) 
VI. Ulukem, Ottohtash??????????????????, Ottohtache?(E- 4)* 
VII. Ulukem, Kulikem?????????????????Koulikem?(E- 12)* 
VIII. Ulukem, Tshakul. A.????????????????, Tchakoul?(E-14) 
IX. Ulukem, Tshakul. B.????????????????, Tchakoul?(E- 18) 
X. Ulukem, Tshakul. C.????????????????, Tchakoul?(E-19)?
XI. Ulugkem, Tshakul. D.????????????????, Tchakoul?(E- 20) 
XII. Ulukkem, Tshakul. E.????????????????, Tchakoul?(E-16)* 
XIII. Ulukem, Tshakul. F.????????????????, Tchakoul?(E- 21) 
XIV. Ulukem, Tshakul. G.????????????????, Tchakoul?(E-17)* 
XV. Ulukem, Tshakul. H.????????????????, Tchakoul?(E-22) 
XVI. Ulukem, Tshakul. I.????????????????, Tchakoul?(E- 23) 
XVII. Kemtshik, Kajabashi????????????????Kemtchik, Kaïabachi?(E-24) 
XVIII. Jenisei, Osnatshennaja???????????????????? Ienissei, 
Ozanatchennaïa?(E-25) 
XIX. Jenisei, Atschura??????????????????, Atchoura?(E- 26) 
XX. Jenisei, Oia???????????????, Oia?(E- 27) 
XXI. Abakan, Altunkul. A.??????????????????Abakan, Altynkoul?(E-28)* 
XXII. Abakan, Altunkul. B.???????????????????, ??(E-29) 
XXIII. Uibat, Tshirkov. A.???????????????Ouibat, Tchirkow?(E-30) 
XXIV. Uibat, Tshirkov. B.????????????????, ??(E-31)* 
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XXV. Uibat, Tshirkav. C.????????????????, ??(E- 32) 
XXVI. Uibat, Usun-obaa??????????????????, Oucoun-ob?(E-33) 
XXVII. Uibat, Kara kurgen???????????????????, Kara-kourguen?
(E-34)* 
XXVIII. Tuba, Tes. A.????????????Toubà, Tés?(E-35) 
XXIX. Tuba, Tes. B.????????????Toubà, Tes?(E-36) 
XXX. Jenisei, Tes??????????????Iénisséi, Tes?(E-37) * 
XXXI. Ak-Jus, Toksas???=????????????Ak-Ious, Toksas?(E-38) 
XXXII. ------------------???=???????????Kara-Ious, Souliek?(E-138) 
XXXIII. Abakan, Taschebá???????????????Abakan, Tascheb?(E-138) 
XXXVI. Ulukem, Tschakul. J.???????????????Ulukem, Tschakul J.?(E-?) 
?
? ??????????????????????????????? 
?
? ???????????? 
Tasmin????????????????Tasmin I.? II.????????? 
Ag lakty Jenisei, Aglaty???????????????????????Ag lakty I., II.
??????????? 
Borodino, Krasnyi Kamen??????????????????????Krasnyi Kamen 
I., II.????????????? 
Yrkutsk????????Irkutsk????? 10 ??????????????????
?????????????? 
Originaalikuvat Minusinskin aroilta riirikunnasta vuodelta 1887????????? ???
???? 
Jenisei????????????????? 
Uibat, Kisilkajaa?????????????????????????????? 
Kara-Jus, Suliek II.: A, B, C??????? 
Kara-Jus, Suliek I.: A, B??????? 
Suliek: Pis-gorá C. ja D. — Soljannaga gorá??????? 
Kara-Jus, Orgaa??????? 
Kara-Jus, Suliek I.(Pis. gará III-XVII)??????? 
Bivia. Tasmin (Tasmin II.)??????? 
Kara-Jus, Podkamen??????? 
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?????? 
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???????????????? XII. Ulukkem, Tshakul. E.??????????????
??, Tchakoul?(E-16)*??????????Aalto 1991, pp. 38-40?? 
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V. 2006-2008 онд Монгол-Японы хамтарсан “Бичээс II” 
төслийн хээрийн шинжилгээний ангийн гүйцэтгэсэн 
судалгааны ажлын тухай 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?????????
 
Р. Мөнхтулга 
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Монгол-Улсын ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэн, Япон Улсын Оосакагийн 
Гадаад Судлалын Их Сургууль, Оосакагийн Их Сургуулийн хамтран хэрэгжүүлсэн 
“Бичээс II” төслийн хүрээнд 2006-2008 онд Монголын талаас эрдэм шинжилгээний 
ажилтан Р.Мөнхтулга, профессор Т.Оосава, доктор К .Сузуки нарын судлаачдын 
бүрэлдэхүүнтэй хээрийн шинжилгээний ангийг томилон Монгол улсын нутаг дахь 
эртний түрэг, уcйгарын үеийн бичгийн ба археологийн дурсгалт газруудад илгээж 
судалгааны ажлыг гүйцэтгүүлсэн болно. 
3 удаагийн томилолтын хугацаанд 6200 илүү км зам аялан явж эртний бичиг 
бүхий 5, булш хиргисүүртэй 5, хот балгасын турьтай 2, хөшөө чулуу, тахилгын 
байгууламжит 24, барагцаагаар нийт 36 газар буй дурсгалуудын хэмжилт 
тодорхойлолтыг үйлдэн хэв дардас, гэрэл зураг авсан юм. 
Очиж судалсан дурсгалын олонх нь урьд хожид судлаачдад танигдаж эрдэм 
шинжилгээний эргэлтэд хэдийнээ орсон тул тэр бүрийг энд өгүүлэхгүй. Харин бидний 
шинээр олсон хийгээд өмнөх үеийн судлаачид нийтэлсэн боловч зарим зүйл нь 
орхигдсон, анх илэрснээсээ хойш судлаачдын анхааралд өртөлгүй он удсан 
дурсгалуудын талаар товчхон өгүүлье. 
 
 
Шинээр илрүүлсэн дурсгалууд 
 
Цэцүүхэйн суваг. 
2006 оны 8-р сарын 23-ны өдөр Завхан аймгийн Их-Уул сумын нутгийн 
Цэцүүхэйн голын этгээдэд орших түрэгийн үеийн цогцолбороос зүүн урагш хайгуул 
хийж холгүй тэгш өнцөгт хэлбэртэй, 58,6 х 37,8 м  талуудтай, нарийн суваг байхыг 
илрүүлэв. Түүний дотор талд ямарваа эд өлгийн зүйл байсангүй. Цэцүүхэйн түрэгийн 
үеийн цогцолборт хамаатай эсэх, хэдий үед холбогдохыг хэлэхэд өдгөө эрт байна. 
 
Буган хөшөө. 
2007 оны 8 сарын 8-ны өдөр Улаанбаатар хотоос Төв аймгийн Алтанбулаг сумын 
нутаг дахь Өнгөтийн дурсгалыг чиглэн явах замдаа уулын урд хормойд босгон зоосон 
хөшөөнөө очлоо. Түүний эргэн тойрон хиргисүүр, дөрвөлжин булш байв. 
Уг хөшөөг сайтар харвал баруун талын өргөн нүүрт нь бугын дүрслэлийн эвэр, 
толгойн хэсэг харагдаж байх боловч цаасан хэв авахад олигтой дүрс тодорсонгүй. 
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Гүний хүрээний дүрслэлт хавтангууд. 
2007 оны 8-р сарын 9-ний өдөр Улаанбаатар хотоос баруун зүгт 160 км зайд, Төв 
аймгийн Алтанбулаг сумын нутаг Туул голын хойд эрэгт орших Туулын гүнийн хүрээ 
гэж алдаршсан суурины турин дээр ирэв. Энэ хүрээ Дайчин Улсын Гадаад Монголын 
Түшээт ханы аймгийн Сүжигт гүний хошуунд 1754 онд байгуулагджээ. 700 гаруй 
ламтай Цогчин, Сахиусны чойр, Дүйнхор, Эмч нар, Жүдийн гэсэн, дугантай, шашны 
томхон төвийн нэг байсан гэх. 
Энэ дурсгал нь хэдий хожуу үеийнх боловч бид дараах хэдэн шалтгаанаар уг 
газар очсон билээ. 
1-рт Монголын эртний хот сууринд ихэвчлэн өмнөх үеийн материал, 
байгууламжийг ашиглан шинээр сэлбэн байгуулдаг байсан ёс нь нийтлэг үзэг тул энэ нь 
мөн Гүний хүрээнд хамаарах эсэхийг шалгах. 
2-рт энэ суурины туурь Т үрэгийн үеийн олон дурсгал агуулсан Туул голын 
хөндийд байрлах тул Т үрэг, Уйгарын үеийн дурсгалыг суурины барилгын материалд 
ашигласан байж болзошгүй. 
3-рт ер өнхийдөө бидний явах зам гудас таарах тул судалгааны т өлөвлөгөөнд 
харшлахааргүй байлаа. 
Суурины туурийн өмнөд хэсэг дэх нэгэн с үмийн том суурины 4 талын захаар 
засмал чулуун хавтан сэлтийг өрж тавьсан байв. Тэдгээрийн урд захын өрлөгт нь 
сийлмэл дүрслэл бүхий 3 том чулуун хавтан байх ба эхнийхийн дээр нь адууны 3 хөл, 
биеийн доод хэсэг, удаахийн дээр дугуй хүрээтэй цэцгэн хээ 2-ыг ухаж сийлсэн байлаа. 
3 дахь чулуун хавтан нь сийлмэл дүрстэй асан боловч сүмийн гол хаалганы харалдаа 
байсан тул элэгдэж хээ дүрс нь баларсан байна. 
Сүмийн суурины з үүн талын өрлөгөөс өнхрөн унасан засмал хадны хагархай 
дээр янгирын зураг байлаа.  
Гүний хүрээнээс олдсон дүрслэлт хавтангуудыг 1754 онооос хойш сүм дуган 
барих цагт яриангүй эртний түрэгийн үеийн тахилын цогцолбор(-ууд?)-оос зөөн 
авчирсан бөгөөд мөнхүү янгирын зураг бүхий хадны хагархайг ч аль нэгэн уулын зурагт 
хаднаас ховхлон авчраа биз ээ. 
Монгол Улсын нутагт буй эртний түрэг, уйгарын үеийн хаад язгууртны тахилын 
цогцолборын чулуун хашлагын хавтан дээр зураг хээ сийлсэн байх нь нийтлэг боловч 
Гүний хүрээнээс олдсон хавтангуудынхтай төстэй зураг хээ өнөө болтол олдоогүй байна. 
Ялангуяа дугуй хүрээтэй цэцгэн хээ нь Тан улсын хятадын уран барилгад ихэд дэлгэрсэн 
чимэг хээтэй төстэй боловч Ираны Сасант төрийн үеийн торгоны хээг эрхгүй 
санагдуулж байна. 
Бид Гүний хүрээний турийн баруун талаас “морь” гэсэн нанхиад үсэгтэй ширмэн 
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хомбого, сумны төмөр зэв олсон билээ. 
 
Тарнын голын ваар. 
2007 оны 8-р сарын 9-ний өдөр Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын нутагт, 
Улаанбаатар-Арвайхээрийн чиглэлийн засмал замын урд, Тарнын голын баруун талын 
гүвээн дээрх том хиргисүүр мэт дурсгалын зүүн талд буй цэцгэн хээтэй дээл өмссөн 
байдлаар д үрсэлсэн толгойгүй х үн чулуунаа ирж гэрэл зураг авсан ба тэндээс зүүнш 
холгүй Тарнын голын хойд эрэгт, г үвээни энгэрт дээврийн ваар, ахуйн ваар савны 
ихээхэн харахайю үнс, галын ором бүхийг илрүүлэв. Хожим тэнд малтан судалбал сонин 
дурсгал илэрч мэдэх юм. Ваар, үнс илэрсэн газар, “цэцгэн хээтэй дээл өмсгөсөн” хүн 
чулуу, хиргисүүр мэт тэр аварга том дурсгал гурав холбоотой ч байж болно. 
 
Тахилын онгон. 
2008 оны 8 сарын 3-ны өдөр Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын нутагт, 
Сэвсүүлийн дурсгалаас хойш 1,4 км-т, уулын хормойд 21,5 х 15 м хэмжээтэй шороон 
овгор дээр зэрэгцүүлэн үйлдсэн 2 хашлагыг олов. Ойр орчимд нь зэл чулуу үгүй. 
 
 
Урьд судалсан боловч зарим зүйл нь 
судлаачдын анхааралд өртөөгүй дурсгал 
 
Өнгөтийн цогцолбор. 
Улаанбаатар хотоос зүүн тийш 80-аад км-т, Туул голын хөндийн хойд этгээдэд 
Өнгөт уулын хормойд орших уг дурсгалыг 1891 онд анх нээснээс нь хойш удаа дараа 
малтан судалж байсан боловч судлаачид эртний түрэгийн үеийн энэ дурсгалын 
хашлагын чулуун хавтангийн гадна талд тамга байсныг анзаарсангүй бөгөөд зөвхөн хээ 
байна хэмээн үзжээ. 
Бид 2006 оны 8-р сарын 16-ны өдөр тэдгээр “янгир” тамга, “толгойт янгир” тамга 
болон бусад тамгуудыг илрүүлмэгцээ цаасан хэв авсан ба удаах 2 онд нь ч мөн тэнд 
очиж судалсан билээ. 
Түрэгийн хожуу хаант улсын Ашина ургийн язгууртнуудын тамга Өнгөтийн 
дурсгалын хавтант хашлагад байгаа нь уг цогцолборын он цаг, эзэн хамаатлыг 
тодруулах нэг сэжим болох юм. 
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Илэрснээс нь хойш судлалгүй асар удсан дурсгалууд 
 
Сэвсүүлийн тахилын онгон. 
2008 оны 8 сарын 2-ны өдөр Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын нутагт орших, 
эргэн тойрон дугуй суваг, шороон далантай, голдоо дөрвөлжин хашлагатай, зүүн талдаа 
зэл чулуутай цогцолборт очив. Үүний урдуур урсах Тэмээтийн голд зүүн урд зүгээс 
урсан нийлэх голын нэр Сэвсүүл гэж нэрлэдгийг сумын байгаль орчны улсын байцаагч 
хэлж билээ. 
1909 оны 6-р сарын 30-ны өдөр буюу бидний очихоос даруй зуун жилийн өмнө 
очиж шинжилсэн фин судлаачид уг дурсгалыг Сэвсүүлийн дурсгал гэж нэрлэсэн байна. 
Зөвлөлт, Оросын археологич В.Войтов түүнийг Севжуул гэж бичсэнийг түүний номоос 
үзэж болно. 
 
Ар Асгатын тахилын онгон. 
2008 оны 8 сарын 3-ны өдөр Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын нутагт орших 
зэрэгцсэн 3 хашлагатай тахилын онгоноо очив. 100 жилийн өмнө тэнд очсон С.Пяльси 
нарын авсан гэрэл зургаас харахад хашлагуудын зүүн талд 2 хүн чулуу байжээ. Одоо 
түүний хамгийн хойд талын хашлагын зүүн талд нэг хүн чулуу буй. Түүнийг урлахдаа 
хавтгай чулууны нэг талыг ухан сийлж живэр сахалтай эр хүний нүүрийг дүрсэлжээ. 
Цаасан хэвийг нь авчирж боловсруулсны хойно харахад хүний нүүрийн ерийн нэг болхи 
дүрс бус хижээл хүний нүүрийг сийлжээ. 
Хойд талын хашлагаас зүүнш цуварсан балбал 6-аас олон байна. Хашлагаас 
эцсийн балбал хүртэлх зай 181 м байх ба ер ийм хол зайд доор хаяж хэдэн арван балбал 
босгосон байх ёстой. Дунд талын хашлага нь 3 буюу илүү олон балбалтай, урд хашлага 
нь балбалгүй байв. 
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ТӨГСГӨЛИЙН ҮГ 
Эцэст нь энэхүү гурван жилийн турш түүхийн дурсгал болон чулууны бичээсийн 
судалгааны ажил амжилттай явагдаж зарим бодит үр дүнд хүрсэнд баяртай байна. 
Тухайлбал 2006 оны хээрийн шинжилгээгээр 1996-1998 оны «Бичээс» төслийн 
хүрээнд судлаж чадаагүй Түрэгийн үеийн дурсгал, бичээс (Мухарын дурсгал, Өнгөтийн 
дурсгал, Мөнгөт Хясааны дурсгал, Хөл Асгатын дурсгал, бичээс зэрэг), 1999 оноос хойш 
шинээр байршлыг нь тодорхойлсон түүхийн дурсгал, бичээс (Цагаан сүмийн балгас, 
Бөмбөгөрийн дурсгал, бичээс), мөн сүүлийн жилүүдийн Турк-Монголын хамтарсан 
судалгааны ангийн малтан судалсан Билгэ хааны дурсгалаас бүрдэх Хөшөө Цайдамын 
дурсгал, бичээсийн өнөөгийн байдалтай танилцаж, холбогдох судалгаа хийсэн. 
Судалгааны хүрээнд Төв аймгаас эхлэн Архангай, Баянхонгор, Завхан, Булган 
аймаг хүртэл нийт 3600 орчим км зам туулж дурсгалт газруудыг дамжин амжилттай 
ажилласан боловч тухайн дурсгал болон бичээс бүрийн гадаргуу талын судалгаанд 
зарцуулагдах цаг хугацаа хязгаарлагдмал байсан юм. Гэвч Өнгөтийн дурсгалын баруун 
талын хашлагын буланд одоо хүртэл мэдэгдэхгүй байгаа нилээд олон тамга илрүүлсэн, 
эртний Уйгурын үеийн хэрмэн хотын үлдэгдэлийг шинээр нягтлан тогтоосон, 
Бөмбөгөрийн дурсгал нь хүрэл зэвсгийн үеийн хиргисүүр /курган/ ба буган чулууг дахин 
ашигласан болохыг мэдсэн, Мөнгөт хясааны дурсгалаас шинэ бичээс дүрс үсэг олдсон 
зэрэг чухал үр дүнг дурьдаж болно. 
2007 оны хээрийн шинжилгээний явцад өмнөх жилийн судалгааны үед цаг 
хугацаа хүрэлцэхгүйгээс судалгаа хийж чадаагүй дурсгал ба дахин нягтлах, судалгаа 
хийх шаардлагатай дурсгалыг голчлон с онгож судалгааг үргэлжлүүлсэн. Үүнд 
Өвөрхангай аймгийн Онгийн дурсгалыг очиж судалсанаар, 2005 онд тус бичээстэй 
холбогдох материалыг Хельсинкд нягталж судалсантай харьцуулан шинээр ухаж 
сийлсэн хэсэг ба тэнд тэмдэглэгдсэн үсгийн ул мөр байгааг нягтлан тогтоож чадсан юм. 
Мөн Архангай аймагт өмнөх жил нь ч очсон Баянцагааны Хөндийн дурсгал нь өнөөг 
хүртэл Оросын судлаачдын бүтээлд «Гиндин Былак»ийн дурсгал хэмээн дурьдагддаг 
дурсгалтай адилхан болохыг тогтоосны зэрэгцээ Булган аймагт Хөл асгатын дурсгалыг 
дахин нягтлан судалсан бөгөөд нүүрэн хэсэг зэрэгт шинээр бичээсийн ул мөрийн 
үлдэгдэл байгааг олж илрүүлсэн юм. 
2008 оны судалгааны ажлын хувьд төсөв хийгээд хөтөлбөрийн хязгаарлалт 
байсан тул Улаанбаатар хотын ойролцоох хүрээнд урьд өмнө очиж амжихгүй байсан 
хадны сүг зурагны ул мөр болон шинээр илэрсэн дурсгалыг нягтлан судалсан. Түүний 
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дотор Төв аймгийн Угтаалцайдам суманд байрлах эхэн Түрэгийн үед бүтээгдсэн гэж 
бодогдох Сэвсүүлийн дурсгал бa түүний ойролцоох хиргисүүрийг дагалдах дурсгал нь 
1909 онд Г.РАМСТЕДТ ба С.ПЭЛЗИ нар судалснаас хойш бараг зуун жилийн турш 
судлагдалгүйгээр байсан гэмээр дурсгал юм. Түүний байршлыг нягталж судалсан явдал 
нь томоохон амжилт байсан. Мөн Булган аймгийн Хангидайн хадны бичээсний ул 
мөрний хувьд борлон /эр ямаа/ ба могойн хоёр тамга болон бусад ул мөрийг дахин 
шинжлэн судалсан. Түүний үнэн эсэхийг магадлан тогтоох нь цаашдын нарийвчлан 
шинжлэх ажлын явцад тодрох боломжтой. Мөн Архангай аймгийн хадны зургийг үзэж 
танилцах зорилгоор Шивээ толгой хэмээх газар очихдоо санамсаргүйгээр Монгол 
Улсын Их сургуулийн багийн ухаж малтсан дурсгалыг харах боломж олдсон бөгөөд 
тэндээс шинээр малтаж гаргасан нарийн нягт боржин чулуугаар хийсэн хөшөөг 
биечилэн үзсэн юм. Мөн доктор А.ОЧИРын санаачлагаар Монгол улс болон БНХАУ-ын 
Өвөр Монголын хамтарсан экспидицээр Хархорины ойролцоох тал нутгийн бүсэд 
малтан судалж буй Эртний Уйгур үеийн сүмэрхүү барилгын туурийг үзсэн бөгөөд мөн 
өмнөх жилд нь малтсан Эртний Уйгурын үе ба Монголын үеийн булшны байрлалыг 
магадлан нягталсан зэрэг нь тухайн үеийн нүүдэлчин ардын соёл иргэншилийг тод 
томруунаар дүрслэн буулгахад чухал ач холбогдолтой болсон юм. 
1991 онд Зөвлөлт Холбоот Улс тарж бутарсанаас хойш Монгол оронд гадаад улс 
орны эрдэм шинжилгээний багуудын тусламжтайгаар олон төрлийн төсөл хэрэгжүүлж 
ирсний нэг нь бидний энэхүү судалгааны ажил билээ. Энэ судалгааны ажил нь зөвхөн 
эхлэл бөгөөд цаашид малтлага судалгаа шинжилгээний үр дүнгээс хамааран түүхийг 
өөрчлөх олон сонирхолтой баримт материалууд гарч ирнэ гэдэгт найдаж байна. 
Түүнчлэн бидний энэхүү гурван жил үргэлжилсэн эрдэм шинжилгээ судалгааны 
ажлыг амжилттай дуусгаж чадсан нь Японы хамтран ажилладаг эрдэм шинжилгээний 
байгууллагууд болон эрдэмтдийн гүн туслалцааны ач юм. Түүний дээр Монгол Улсын 
Шинжлэх Ухааны Академийн Археологийн Хүрээлэнгийн захирал доктор, профессор 
Д.ЦЭВЭЭНДОРЖ болон судалгааны ажлын бэлтгэл зохион байгуулалтыг хангахад 
туслалцаа үзүүлсэн тус хүрээлэнгийн секторын эрхлэгч доктор, дэд профессор 
Б.ЦОГТБААТАР, Уйгурын үед холбогдох дурсгалууд болон чулууны бичээс зэргийг үзэж 
судлах зөвшөөрөл олгосон Нүүдэлчдийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын 
хүрээлэнгийн доктор, профессор А.ОЧИР болон Монгол улсын холбогдох бусад 
байгууллага, эрдэмтэн судлаачид бид бүхний ажилд ихээхэн туслалцаа үзүүлсэн явдалд 
гүнээ талархаж байна. Мөн энд нэр нь дурьдагдаагүй энэхүү судалгааны ажилд хүч 
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хөдөлмөрөө дайчлан ажилласан жолооч, тогооч, орчуулагч зэрэг хүмүүст баярлаж 
талархсанаа илэрхийлэхийг хүсч байна. 
Энэхүү судалгааний ажлын тайлан нь өчүүхэн төдий зүйл боловч Монгол, Япон 
хоёр орны цаашдын эрдэм шинжилгээний ажлын хөгжилд бага ч гэсэн хувь нэмэр болно 
хэмээн чин сэтгэлээсээ найдаж байна. 
 
Осака Их Сургууль, Олон Улсын Хэл Шинжлэлийн 
Хүрээлэн, профессор   Такаши ОСАВА 
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